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D E H O Y 
Madrid, Agosto 12 
VOS DIIRX)S SEVILLANOS 
Sin incidente aJguno digno de men-
ge está .vedficando en toda Es-
paña, el ca^je de los duros s e ^ o s . 
Hasta ayer se habían recogido dos-
cientos cuarenta m i l pesos. 
L A CONDESA DE PARIS 
Ha negado á San Sebastián la I n -
fanta doña María Isabel de Orleans, 
Condesa Viuda de Par ís . 
INCENDIO 
XTn incendio ha destruido la iglesia 
fle Huesear, ( a r añada . ) 
F ALLECTMIBNT0 
Ha fallecido el catedrát ico de la 
Universidad de Sevilla señor Arana 
Ramírez. 
Son ejemplos de inmoralidad estos 
Vea pues el señor Basail lo que haya [ durante urna larga era d-e f avoritis-
en este paTtieula^.,, . 
Lo que dice ' ' E l Correo Español 'V 
concuerda con las quejas que hemos j e -
que ahora denunciamos, fáciles de co- cibido, Es más; crsemoa que el señor 
r régir si en la obra se pone algún em- j Basail no es ajsno á lo ocurrido, por-
peño, pues en la mayoría de los casos que sabemos de algunos comerciantes 
i - J ú á ^ á la nne que P01" hab€r « ^ o injustamente mul-no es la perversidad del hombre la que ^ ^ ^ ^ neOASÍdad de , 
los ofrece smo el medio de incultura y . acudir á la Secretaría de Hacienda. 
de ignorancia en que ese hombre se de- ^ señor Oarcía Echarte, pues, nos . 
dirigimos nosotros, en la seguridad de 
que atenderá las justas reclamaciones 
1P ! de los comerciantes de la Isabela y ve-los que obedecen, y esa juventud que , ^ ^ de la aílministra. 
escandaliza estimulada por la mcons- djctar4 ias medidas conducentes 
en defensa de los intereses particulares 
del comercio á fin de que no sean blan-
co de la política. 
seuvuelve. Un pequeño esfuerzo en to-
dos, así en los que mandan como en 
EJEMPLOS BE 1 
ciencia, esa juventud que ofende los 
sentimientos ágenos tal vez creyendo 
que hace gracia, se dará pronto cuenta 
de que ha equivocado el camino y de 
que no es ese el procedimiento para ad-
quirir legítimamente el honroso título 
de ciudadano. 
s e n o r 
Es deber de los que ejercen cargos de 
autoridad y tienen bajo su cuidado el 
régimen social y la seguridad del ciu-
dadano, vigilar personalmente á los en-
cargados de hacer cumplir lo dispuesto 
por la ley y aplicar enérgico é inmedia-
to correctivo á aquetlos que, por desi-
dia, debilidad ó complacencia, permi-
ten que la ley se burle y que á todas ho-
ras se contravengan las más elementa-
les mcdkías gub^ra-ativas. 
Decimos esto porque un día sí y otro 
también observamos cómo en los ba-
rrios extremos de la capital, y á horas 
por cierto no muy altas do la noche, 
abundan las cuadrillas de desocupados, 
verdadera gente del hampa, que insul-
tan á diestro y siniestro á los pacíficos 
transeúntes, promueven escándalos en 
plena calle, asaltan cuando les viene en 
gana los cafés y mortifican con sus de-
nuestos y groserías á los honrados ciu-
dadanos que van allí en busca de. dis-
tracción honesta ó de apacible des-
canso, dando ocasión, las más de las 
veces, á reyertas que degeneran fácil-
mente en homicidios y son causa, en 
una buena parte, de la serie de sucesos 
sangrientos que registra la crónica de 
la policía. 
Y como semejantes escenas, que des-
dicen de un país culto, sueien ser pre-
senciadas por ios agentes de l'a autori-
dad sin que éstos se molesten en impo-
ner á sus protagonistas el debido co-
rrectivo, y como, por otra parte, en 
esos barrios á que nos referimos habi-
tan familias de respeto y de moralidad 
indiscutibles, que son merecedoras de 
que se las considere y se las atienda 
por los encargados del orden social, 
creemos deber nuestro llamar la aten-
ción de los elementos gubernativos ha-
cia esos vituperables desafueros de la 
gente maleante, que si es una planta 
que abunda en todos los países de la 
tierra, aquí en la Habana se va exten-
diendo merced al descuido de las auto-
ridades superiores y á las inauditas 
En estos días hemos reei'bido algu-
nas caritas de comeirciantcs de la Isa-
bela de Sagüa qnejándesenos de cier-
tos procedimientos que, con perjnic-io 
de lo® mismos, se vienen empleando 
por ia Aduana de aquel puerto á par-
t i r de las úl t imas eleocdones., y que 
contrasftaai con ¡te, conducta observada 
h/ssta entonces por aquella dependen-
cia. 
Nuestro apreciable colega " E l Co-
rreo Españo l " , de Sagttia, haciéndose 
e«20 de lo que pasa en la Isabela, se 
ha 'dirigido, por medio de sus "colum-
nas, al señor Basail, administnaidor de 
aquella Aduana, CJU los siguientes tér-
minos: 
"Debemos llamar la atención de 
nuestro ¡buen amigo el señor don To-
más Basail, adimjinistrador de la Adma^ 
na de la feaibeia, hacia el camíbio de 
frenlbe ó actitud tomada spor la Adüa-
na, de pocos días á ü/ai fecha, con el co-
.mercio de aquel pueblo. 
Costumifares de •antiguo estableci-
das, que no perjudicaban á nadie n i 
•en nada inifrinigían las ordenanzas, 
modifican se de súbito, sin causa que 
lo justifique y con sorpresa y daño, de 
las personas interesadas. 
Ret í ranse permisos especíiales que 
siemipre se han concedido para -tras-
ladarse las lanchas de un- muelle á 
otro, ó salir los remolcadores á bahía 
ó fuera de las bocas, sin i r en servi-
cio de remolque, obüigando con esto á 
i r continuamente á ia Aduana^ á soli-
citar permiso, para todos los movi-
mientos. 
Oblígase también á que las embarca-
ciones atracadas á los muelles, tengan 
encendidas sus luces, como si estuvie-
ran en medio de la bahía, y' exígese lo 
mismo á las que se amarran en el rio, 
pegadas á tierra, que quedan en seco 
cuando baja la marea; y han empeza-
do á imponerse multas por infracción 
de estas disposiciones de las que nadie 
tenía el menor aviso, pues como deci-
mos antes, hasta hace muy pocos días, 
no se tenían tales exigencias. 
Nadie se explica esta actitud semi 
hostil desplegada de un día para otro 
por el Administrador de la Aduana, á 
quien quiere todo el comercio de la Isa-
B A T U R R I L L O 
Acuso recibo de dos informes men-
suales — -ele A b r i l y Mayo — acer-
ca del movimienito demográfico de la 
ciudad de la Habama, y de toda la 
•K-epúbiica; este últiteno rendido por 
Pinilay, jefe superior de Sanidad, y 
redactado e l otro por mi lamigo el 
doctor López del Vañle, jefe local. 
En confirmación do mis .alarmas por 
las frecuencias de 'los suicidios, cons-
ta que hasta fin de Mayo, período que 
abraza el informe, 122 personas de 
ambos sexos se quitsnon la vida por 
medios violentos: correspondiendo 37 
de ellas á la capital.' 
Me paa'ece que no se presta a i asun-
to la atención que eu importancia de-
manda. Los homibres de •ciencia se 
conforman con sa.beâ  que en otros paí-
ses la atroz manía se dcsjarroUa tam-
bién. Bendita eoníormiclad, y exce-
lente manera de contribuir al bien hu-
mano! Así podr íamos círuzar de bra-
zos ante todas las degeneraciones so-
ciales, •porque hay pueblos degenera-
dos; m í podr íamos sóporteir la escla-
vitud, porque hay pueblos esclavos. 
Resulta también de esa estadística 
que hasta Aforil de este año, el 20 por 
mi l de las defunciones haüi tenido por 
causa íla enteritis; el 2 y medio han 
mnerto de paludismo, ei 2 y medio 
por tétanos., y casi 34 por enfermeda-
des del aparato circulatorio, tubercu-
losis y pneumonías la mayor parte. 
¿Y los acueductos, la petrolización, 
la higiene de las calles, cegado de 
las lagunas, y todos los medios profi-
lácticos recomendados por ¡La medi-
cina y pnestos cu función por el De-
partamento? j N o llegan á todas par-
tes? Puede ser. 
Yo veo mucho rigor en unos asuni-
tos y mucha lenidad en otros; tubos 
respáratonios en letrinas en ía mani-
gua y caños pestilentes en plena ciu-
dad; caballerizas de ricos en el cen-
tro de las villas y orines de caballos 
corriendo por frente á lia parroquia. 
Si sanear es bueno, hay que gas-
tar menos petróleo en vanK) y medir 
con la 'misma lieniza á infractores 'al-
tos y bajos. Si no, ello sorá dinero 
perdido. 
mos. 
Pero no á los gobernadores, sino á ' 
la constitución de los municipios me 
reitero. Nadie hubiera podido esperar 
que Gnitiérrez de Celis, rico propieta-
rio, notario único y personaje siem- I 
pre en San Cristoibal, hubiera de su- | 
í n r la derrota de su osndidato para i 
alcalde y la mayoría liberal en el ' 
Ayuntamiento: a l l í donde era proble- | 
ma 'difícil organizar un comité ó des-
obedécer un deseo suyo. 
Nadie hubiera creído que Arrast ía I 
resultanai derrotado en Consolación 
del Sur, su antiguo fendo. Carrillo, 
ol amjo de Remedios desde el cese de 
Españ'áj ha experimentado la gran 
contrariedad en lias elecciones muni-
cipales. En la ciudad de Matanzas, Le-
cuonai, el indiscutible como Goberna-
dor, no pudo ganar el alcalde. En el 
cacicato de Fr ías , en ell teatro d d 
drama de Villuendas, en casia' de Gal-
dós y Morales, vencieron los candida-
tos zayistas. Gialatas, Pedro Díaz y 
Goienechea no pudieron impedir la 
mayoría "liberal en Artemisa. 
. Y .así, venciendo una ú otra frac-
ción, en numerosos pueblos lia sido 
contrariada la voluntad del afinesdo, 
del general ó ded profesional á quien 
durante mucho tiempo se creyó arbi-
tro de la lucha y señor de las 'volun-
tades. 
Parece que se va ^acabando eso de 
que un .hombre pueda prometer tan-
tos y cuantos votos, y decidir ia ma-
yoría de una población, á t í tu lo de po-
deroso : ahora va siendo preciso lo-
grar apoyo despertando simpatías y 
ganando popularidades. 
Yo sé de alguien que hace cuatro 
años, era ídolo y omnipotente, funda-
da su fuerza en la adhesión de las ma-
asis, y ahora el últ imo de sus obliga-
dos de entonces se excusa de saludar-
le. Son los tiempos muy otros, y muy 
radicalles lais transformaciones de la 
conciencia pcpuEar. 
Si seguimos -así, dentro de poco no 
va á -ser posible contar con la adhe-
íúón de les conveeinos, n i por rico, ni 
í ^ r agitador, n i por guerrea-o; sino en 
tanto que siembren simientes de 'amor 
y se demuestre desinterés y sincero 
patriotismo. 
I Desde que se vé que el antiguo se-
ñor no desperdicia ocasión de utilizar 
para sí los votos de sus coiterráneos, 
y la, popuilaridlad ganada, para morder 
rabiosamente el Presupuesto, la gran 
masa desconfía, y cada desafección 
es un ariete demoledor. 
E l s íntoma no me desagrada; el 
pueblo, no el personaje, debe ser .el 
amo. 
JOAQUÍN N. ARAMBÜKLC. 
E l p e q u e ñ o amargror de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
cualidades excitantes á la 
cerveza L A T K O P I C A L u 
Se advierte en los detalles de las 
elecciones úl t imas un dato consola-
dor; se llega, en presencia de la vo-
bela, y por eso, y por si esto pasa sin t a c i T d,e ' C 1 ^ f J ^ * ^ ' ^ a u'aa 
que él lo sepa, dirigírnosle estes ' l íneas r ' 0 ^ 1 0 1 1 a ^ l s f f t o ^ : V ™ * T 
en la seguridad de que ha de atender s* se vu re^ la i ldo <f ™' 
r ^ ^ o o ^ . . n ^ J caquismo; (las grandes influencias de nuestras indicaciones. 
En verdad que si los comerciantes 
españoles hicieran política, creerían 
localidades están miniadas. 
E l vencimiento de Núñ^z en la pro-
vincia que desde hace casi diez años 
que a eso obedecería el rigorLsmo que la g ó b i e T ^ y don,^ ,h,a re&iibMo 
Aduana viene usando desde el día pn- , ^ d8 kilómetros de carreteas, y el 
mero del actual; pero claro esta que esa j de la gente de Guevara y Bravo en 
no puede ser la causa, porque nadie ig-
nora ni puede ignorarlo tampoco el se-
ñor Basail, que no hacen política los 
comerciantes españoles, aun cuando por 
la índole de sus negocios estén inscrip-
tos como ciudadanos cubanos. 
Oriente, como el de Silva en Cama-
gney, prueJbas son de que e!l ejerci-
cio del 'gobierr.o provincial no asegu-
ra dinastías. Sobrado y Lecuona^ se-
rán vencidos en otna elección tam-
bién, pese á ios recursos del gobierno 
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REVISTA DE AGRICULTURA 
Ha empezado ei buen tiempo para 
los cultivos en toda la Isla, excepto en 
el extremo oriental de la República, 
donde hubo escasez de lluvias, que le 
ocasionó algún perjuicio, las cuales 
ocurrieron con frecuencia en el resto 
de ella, siendo más abundante en el 
Norte de 1¿ provincia de Pinar del Río, 
y en casi toda la de esta capital, aun-
que no alcanzaron á su costa S.; de va-
riada intensidad eu las de Matanzas y 
Santa Clara, pues en la parte SE. de 
de la primera hubo puntos en que con-
tinuó reinando la seca, mientras que 
en alguno cerca de la costa NE. de la 
segunda causó el desbordamiento de 
los r íos ; y en la de Camagüey también 
cayeron copiosos aguaceros; pudiendo 
decirse que fueron generales las preci-
pitaciones. 
Como es consiguiente estas lluvias 
han causado beneficios á las siembras | 
de caña, que presentan muy buen as- ; 
pecto en Cabanas y Guanajay, en Pi -
ná r del Río, en la provincia de Matan-
zas; en la de Santa Clara, sin embar-
go de que en su parte SW., en un 
punto del término de Cien fuegos, se 
encuentra algo atrasado su desarrollo, 
teniendo, en cambio, buen crecimiento 
en Aguada de Pasajeros, en que se ve-
nían dejando sentir los efectos de la 
seca, y en Santiago de Cuba, ya hemos 
visto, que la falta de lluvias perjudicó 
algo su cultivo. 
Continúa ia preparación de terrenos 
para efectuar nuevas plantaciones de 
dicha gramínea, en los dos puntos 
mencionados de la primera provincia 
anterior, al mismo tiempo que en la 
segunda; y para -las de frió en Santa 
Clara—en el último de los dos sitios de 
que se hablan en el párrafo preceden-
te—verificándose resiembras en un lu-
gar del SE.—en el término de Sancti-
Spíri tus. 
Siguen trabajando las escogidas de 
tabaco en todos los términos de Pinar 
del Río que se dedican al cultivo de es-
ta hoja, dejando buen rendimiento á 
las que se encuentran establecidas en 
Artemisa y Viñales, aunque algo me-
nos en ésta, no existiendo todavía mu-
cha animación para su venta, á pesar 
de que se realizan algunas y es de es-
perarse que en el presente mes se lle-
ven á cabo transacciones de importan-
cia; también han continuado sus labo-
res las de Santa Clara, no reuniendo 
buenas condiciones el cosechado en el 
de la capital de la provincia, que ha 
sido adquirido á bajos precios por los 
escogedores; y habiendo reanudado 
nuevamente sus faenas eu los últimos 
días del mes pasado las de Sancti-Spí-
ritus, Camagüey, que fueron inte-
rrumpidas por la huelga de trabajado-
res; comenzándose ya algunas nego-
ciaciones sobre dicha rama en Sagua 
de Tánamo, Santiago de Cuba. 
Se han empezado á preparar terre-
nos para los senriUeros de ia próxima 
cosecha en Consolación dn) Norte, en 
Pinar del Río y en algunos lugares de 
la provincia de Santa Clara. 
Son asimismo satisfactorias las con-
diciones en que se encuentran los sem-
brados de frutos menores, que presen-
tan muy buen aspecto en todas partes, 
teniéndose siempre en cuenta el per-
juicio que han sufrido en Oriente por 
el tiempo de seca que ha reinado; no 
ofreciendo bastante resultado, hasta el 
presente, su recolección eu el extremo 
occidental de la Isla, n i en la provin-
cia de Matanzas; y, por el contrario, 
existe abundancia de ellos en las de 
Santa Clara y Camagüey, recibiendo 
en la primera de las dos últimas, en 
la actualidad, todas aquellas labores 
1 que son indispensables á su cultivo, ha-
biéndose terminado ya la escasez de 
viandas que existía en un sitio del NE . 
(Remedios) ; y en la segunda, se ven-
den los tomates de muy buena calidad, 
aunque á precios reducidos, sin duda 
debido al gran número de ellos que 
hay en plaza, á la vez que abundan los 
plátanos, sin que sea en tan crecida es-
cala; y las naranjas se presentan en 
• condiciones no apetecibles en el merca-
do. 
Han mejorado mucho las siembras 
de maiz en el W. de Santa Clara 
| (Aguada de Pasajeros) á pesar de que 
! no fueron de consideración las lluvias 
: caídas, donde recordarán nuestros lec-
i tores, que á consecuencia de la perti-
naz seca, estaban próximos á perderse, 
al mismo tiempo que es también máa 
halagador su estado en Placetas, en 
que á la vez había sufrido algo por 
igual motivo, esperándose en toda la 
provincia que sea buena la cosecha 
que se obtenga de este grano, y cuya 
recolección ya se- ha comenzado en 
Consolación del Norte y Mántua, en 
Pinar del Río. 
E l estado sanitario del ganado con-
t inúa siendo favorable en casi todo el 
territorio de la República, excepto en 
Artemisa, en la provincia ú l t ima— 
donde el de cerda se encuentra ataca-
do de pintadilla, y en el S. de la de es-
ta capital (Batabanó) , en que se re-
gistran algunos casos de enfermedad 
en el mismo; que en todo el resto de 
ella, dado los abundantes pastos y 
aguadas que tienen los potreros, cada 
día es mejor y engorda rápidamente . 
Las plantaciones de guineos en Sa-
gua de Tánamo, NE . de Santiago da 
Cuba, sufrieron algún daño por la 
falta de precipitaciones, cayéndose, 
además varias matas por el excesiva 
peso del fruto. 
F I J O S como el S O L . 
UNICOS IMPORTADORES 
CÜERVO Y SOBRINOS 
M U R A L » 3 7 % , a l t o s . 
E N F A M I L I A 
—Este se llama Chicho. 
—Pero su verdadero nombre. 
— ¡ A h ! se llama Joseito; nació el 
día de San José ; ya tiene cinco años ; 
crece mucho, doctor; pero no engorda; 
siempre tiene mal color. Recién na-
cido tuvo el cólera infant i l , luego t u -
vo alferecía dos veces... 
—No siga; yo recuerdo bien que 
este pobre ha tenido una indigestión 
cada mes. 
—Hemos gastado en él más medici-
nas que las que se consumen en un 
hospital. Nunca hemos logrado ver-
lo gordo y de buen color; parece que 
es de nacimiento. 
— E l descuido en la alimentación en 
los primeros meses de su vida se ve 
ahora. 
—Ningún hijo mío ha sido m e j e 
cuidado que éste. 
—Vamos á cuenta: muchas madres 
creen que el cuidado de un niño con-
siste solo en evitar que se caiga; pero 
no vigilan sus alimentos, su habitación 
y cama de dormir, n i se preocupan 
con las horas en que el niño debe de 
alimentarse; y esto es lo que le ha pa-
sado á su hijo. 
—Pero doctor, i y los hijos de los p<v 
bres? Si viera usted cómo se cr ían 
los niños en esas cindadelas y en esoa 
solares... 
—¡Vaya si los he visto! Mueren 
como chinches; y los que no mueren 
logran una vida difícil. Esas criatn-
ritas de las cindadelas y solares están 
casi siempre enfermas, pálidas, flacas 
y llenas de tristeza. 
—No lo creo yo así, por las calles 
se les ve alegres y corriendo tras las 
bombas. 
—Esos son los que usted ve; los que 
ven los médicos están encerrados y no 
pueden correr ni estar alegres. 
—También es verdad. Dígame doc-
3 5 4 . 7 5 0 L O S A S 
A pesar de la pol í t ica y de la crisis, este es el número de losas c í e 
hemos vendido en el mes de Julio, es decir, m á s de 14 mil metros 
cuadrados. 
S a n F e l i p e N . 1. - A t a r á s , H a b a n a - T e l é f o n o 6 , 2 5 5 
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tor, lo que tenemos qne hacerle á este 
muchacho para que engorde ¡ yo estoy 
dispuesta á no escatimar ninguna me-
dicina por costosa que sea. 
—Berta, la medicina de los niños, 
la que los mantiene gruesos, alegres y 
de buen color, no se vende en la boti-
ca. 
—í Cómo 1 
—Se regala á todos: mucho aire pu-
ro, buenos alimentos y mucha vigilan-
cia. 
— | Qué ocurrente es usted! Si así 
fuese mis hijos estarían más saluda-
bles y hermosos que ningún otro. 
—Eso no es verdad: sus niños duer-
men encerrados, usted cree que pueden 
comer de todo desde que nacen; teme 
bañarlos, porque han estornudado 
quince días antes y su afán de usted 
es darles medicinas. 
—La verdad, doctor, que usted es 
muy severo conmigo. 
—No lo crea, así como usted son las 
tres cuartas partes del total de las 
madres. 
—Menos mal. 
—Desengáñese, señora; este niño 
viene dando tumbos desde que nació; 
si usted no se enmienda... 
—Diga lo que hemos de hacer. 
—Bañarlo todos los días. 
— i En el mar t * 
—No. en la bañadera con agua de 
Yento fresca. 
— i Y la tosecita que tiene? 
—Señora, por Dios, no sea usted co-
mo los gatos; dele mucha leche, déjelo 
correr al aire libre, acuéstelo tempra-
no y levántelo temprano. Que duerma 
en su cama, en una habitación ventila-
da, y estropéelo bien por el día para 
que se duerma en cuanto se acueste. 
—¿Y de medicinas? 
—Ninguna. Ya volveré pronto. 
—Adiós, doctor. DB. M. DELFÍN. 
E l h o m b r e - s ó l i d o 
Así esclamaba con iracundo gesto, 
después de las elecciones, un candidato 
vencido: 
— " E n este país no hay disciplina, 
no hay valor cívico, no hay patriotis-
mo, no hay pueblo, y es necesario, se-
ñores, que consagremos todas las fa-
cultades de nuestro cuerpo y todas las 
facultades de nuestra alma á crear ese 
pueblo." 
Tenía razón el infortunado caudillo 
político: el verdadero pueblo no existe; 
mas no la tiene al venimos ahora con 
el cuento después de la batalla, des-
pués do la derrota. 
Crear un pueblo.. . ¡ ahí «s nada! 
y crearlo así, de un año para otro, ee 
cosa que. . . j A que no saben ustedes 
por qué el Supremo Hacedor tardó so-
lamente siete días en crear el Univer-
so t Pues fué porque en el último día 
no tuvo que formar más que un hom-
bre. Si llega á tener que formar media 
docena siquiera, con intención de ha-
cerles vivi r juntos en buena armonía, 
de seguro que todavía á estas horas se 
encontraría Nuestro Señor enredado 
en su obra y cen las manos en la masa. 
f En Cuba no hay pueblo 1 . . . Da 
verdad es que nuestro buen político, á 
pesar de lo amilanado que estaba, por 
poco dice una gran verdad. Para des-
cubrir grandes verdades no hay nada 
como la desgracia. 
E l cuerpo político de Cuba es un fe-
nómeno raro. Tiene mucha cabeza y 
mucho pié, pero no tiene ni vientre ni 
corazón. Por eso al echar á andar sus 
piés se tuercen ó se extravían y su ce-
rebro oscila ó se desvanece. Le falta el 
estómago, es decir, le falta la clase 
media, le falta el hambre-sólido, como 
dir ía el insigne Fígaro, sobre el cual 
gravita y descansa todo el armazón po-
lítico de las naciones modernas. 
En Cuba existió esa clase media, ese 
hombre sólido, pero ya no existe. Era 
el elemento español, es decir, era el re-
cio tronco, era la peña dura, que sirvió 
y hubiera servido á esta sociedad de fir-
me y perdurable asiento. Pero llegó 
Marte con su espada exterminadora y 
arrancó de cuajo la en t raña más impor-
tante del cuerpo político cubano dejan-
do en esta sociedad un vacío desolador. 
Y i qué hemos de hacer ahora 1 Pues... 
casi nada: formar otra en t raña nueva 
con la misma carne y con 1 a misma san-
gre que la que aún \ maneoe en el 
cuerpo mutiliado. 
En esa magna obra tendrían que to-
mar parte muy esencial los españoles; 
pero. . , ¡hay que ver eso! E l gran pe-
cado del español en Cuba fué un pe-
cado de amor. E l intenso cariño que ha 
profesado y profesa á sus hijos le ha 
hecho caer en lamentables extravíos. El 
español ha creído siempre de buena fé 
que al darle á su hijo una eduon n 
brillante lo hacia dichoso, j Error fatal! 
Precisamente en las esferas más lumi-
nosas de la humanidad es donde se ex-
perimentan los dolores más crueles... 
La cosa fué as í : i era el español co-
merciante? pues su hijo había de ser 
médico. ¿ E r a industrial? pues su hijo 
había de ser abogado, j Era agricultor? 
pues su hijo había de ser literato. En 
todo esto se descubre un santo y subli-
me anhelo; mas no por eso dejó de pro-
ducir consecuencias deplorables para 
sus hijos y para la patria de sus hijos. 
Deplorables para sus hijos, porque 
aquel sistema ilevaba en sí la carcoma 
de la fortuna del padre y por consi-
guiente la ruina de sus descendientes. 
Bodeguero cuyos hijos eran todos inte-
lectuales ¿quién había de administrar 
la tienda á la hora de su muerte? Agri -
cultor cuyos hijos eran todos académi-
cos ¿quién había de cultivar la heredad 
F L O R E S N A T U R A L I S 
Plantas y wmillas de toda» oUw* 
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al partir él de esta vida ? Sucedía, pues, 
que ó pasaban á otras manos ó la bo-
dega se cerraba y el campo se quedaba 
j yermo. 
Esto en cuanto al hogar. 
En cuanto á la pa t r i a . . . entre los 
dedos nos andan precisamente ahora las 
consecuencias de aquel amor mal enten-
dido. Todos los días se ven infinidad 
de individuos poseedores de brillantes 
títulos académicos lanzarse al rio re-
vuelto de la política, no por vanidades 
pueriles, sino porque la carrera que re-
cibieron de sus padres no produce lo 
necesario para atender á las necesida-
des más perentorias de la vida. Y esta 
mult i tud de ambiciones políticas es lo 
que suele poner en graves peligros la 
libertad de la Patria. En cambio el cu-
bano de fortuna independiente, el cu-
bano industrial, el cubano comerciante, 
el cubano naviero, el cxthano-cimieixio, 
en fin, que pudiera servir de inque-
brantable sostén para su pa t r i a . . . ese 
apenas existe. 
Pues esa pr-H'isaraente, la creación 
del cubano-sólido del cubano-cimiento 
es la gran tarea que nos reserva el por-
venir. Tal vez las tempestades que se 
ciernen en el horizonte nos sorprendan 
antes de terminar nuestra obra. ¡No 
importal Sea cual fuere A resultado 
de nuestros afanes siempre nos quedará 
la satisfacción inefable de haber cum-
plido con un deber sagrado. 
Y ¿ cómo se 'ha de crear ese hombre-
sólido de quien depende nuestra salva-
ción? Pues cumpliendo con una senci-
lla ley de la naturaleza, la cual dispone 
que en este mundo cada cosa engendre 
su semejante. Engendre el comerciante 
al comerciante y, sobre todo, el agri-
cultor al agricultor. Luego, por la ley 
de la herencia, el campo paterno será 
repartido entre los hijos y éstos serán 
otros tantos agricultores, dueños del te-
rruño, amantes del patrio solar, porque 
es suyo y al serlo vendrá á poner en él 
todos sus cuidados y todos sus amores. 
Eso es lo que inspira las grandes pru-
dencias, los grandes bríos y los gran-
des pensamientos en defensa de la Pa-
tria. 
Y no se diga que el hijo de Cuba, 
sojuzgado por las condiciones especia-
les del ambiente que respira, es inepto 
para salir airoso en las empresas mer-
cantiles ó prosaicas de la vida. Eche 
usted una mirada en torno suyo y no 
t a rda rá en descubrir un centenar de 
cubanos entro cuyas manos florecen el 
comercio y la industria y es porque han 
sido educados con miras altamente pre-
visoras. 
Nos falta, en suma, el hontbresólido 
y es necesario crearlo. 
No marcha hoy á la cabeza de la 
humanidad el divino Platón sino el 
panzudo Creso y si hemos de avanzar 
en las mismas sendas que el resto del 
mundo será menester que tomemos por 
guías nuestros á los hombres prácticos, 
á los hombres convencidos de que sola-
mente es fuerte el que es rico y glorio-
so el que es fuer te . . . 
E l día, en fin, que el cubano tende-
ro, el cubano agricultor, el cubano fa-
bricante ocupen en las cámaras popu-
lares el ancho espacio que media entre 
el representante de la ciencia y el t r i -
buno de la plebe, ese día lucirá para 
el pueblo de Cuba un rayo de espe-
ranza. 
Entre t an to . . . iDios sobre todo! 
M. A L Y A R E Z MARRÓN. 
P O R E S O S M U N D O S 
ca de un metro ochenta centímetros. 
No es inverosímil el supuesto de que 
los antepasados de esta raza fuesen 
gigantes, sobre todo si se considera 
que en Mentone, en Logie-Pert y en 
En algunas poblaciones de Alema-
nia funcionan t ranvías sin carriles 
otros países, se han encontrado esque-
letos prehistóricos de gran tamaño , 
que demuestran que en otro tiempo 
ha habido razas de gigantesca estatu-
ra. 
Tranvías eléctricos sin carriles 
para el transporte de viajeros y mer-
cancías. 
Los coches son vehículos dirigibles 
impulsados por motores eléctricos que 
reciben la corriente de una línea aérea 
sostenida por postes de trole. 
Dichos coches tienen bastante l i -
bertad de movimiento, pudiendo apar-
tarse hasta unos cuatro metros á los 
lados de los cables conductores de la 
corriente. 
Cuando se encuentran dos t ranv ías 
en dirección opuesta, se quita el tro-
le de uno de ellos del contacto con 
los alambres, y se vuelve 4 poner 
cuando ha pasado el otro. 
E l primer t ranvía de este sistema 
se construyó en Sajonia en 1901. 
Rebajados los precios considerable-
mente, se realizan 4,000 de todas cla-
ses y tamaños 
LA GASA BORBOLLA 
Joyer ía y relojes de oro extraplanos 
B R I L L A N T E S 
Muebles, Lámparas , Novedades 
Corapostela 52, 54, 56 58 
y Obrapía 61 
Buscando gigantes prehistóricos 
Con objeto de buscar esqueletos ú 
otros restos de los gigantes prehistó-
ricos, que se cree exist ían en el ex-
tremo sur de América, ha salido de 
la universidad do Yalo una expedi-
ción científica que tendrá por cen-
tro do operaciones la isla de la Deso-
lación, & la entrada del Estrecho de 
Magallanes, 
La idea no es nueva. En 1863, ya 
hombre de ciencia, alemán, llamado 
Benzler, pasó dos años en aquellaá 
regiones, sufriendo grandes fatigas y 
trabajos para volver á Europa car-
gado de huesos que él suponía de gi-
gantes do ocho metros de altura, y 
que realmente eran de animales ante-
diluvianos, 
A pesar de aquel fracaso, loe antro-
pólogos insisten en que, si ha habido 
alguna raza de gigantes, es preciso 
buscar sus restos allí. Los progeni-
tores de los patagones vivían ya en 
aquella región, y sabido es que la 
raza patagona, después de los din-
kas del alto Nilo, es la raza más alta 
de la tierra, teniendo una tal la de cer-
EL CENTRMATALAN 
Habana, Agosto 9 de 1908. 
8r. Director del DXABIO DS LA MARINA. 
Presemte, 
Muy señor muestro r 
Tenemos la honra do poner en su 
conocimiento que el d ía 3 del que cur-
sa dieron comienzo las clases de ins-
íruicción nocturnas que este Centro 
ofrece á sus asociados y familiares, 
trago el siguiente orden: 
Lunes, Miércoles y Viernes: De 7 
á 8, idioma imglés. De 8 á 9, Ari tmé-
tica y Gramática castellana. 
Martes, Jueves y Sábado : De 8 á 
9, Dibujo general ar t ís t ico. 
Asimiamo nos «s grato comunicarle 
que, á par t i r del día 20 del presente, 
quedarán instaladas en los amplios sa-
lones de esta Sociedad nuevas mesas 
de Ajedrez, Tresillo, Bi l lar y Dominó, 
liara solaz de nuestros asociados en 
toda clase de diversiones licitas. 
La Comisión que interinamente r i -
ge este Centro, deseando encaminarlo 
por la senda de florecimiento que, gra-
cias á la cultura, posición y crecido nú-
mero de catalanes residentes en la 
Ha/bana, puede y debe seguir, suplica 
á todos sus coterráneos que con ente-
ra fe y amor á la región que aqu í re-
¡presentamo», la ayuden en su noble 
empeño, mscrübiénd'ose antes de que 
se celebre ama Asamtblea general ex-
traordinariai, que á fines de este mes 
nos prexponemos convocar para estre-
char nuestra unión y nom/brar una 
escogida y definitiva Junta de Go-
bieroo. 
Abrigamos la esperanza de consti-
tu i r un digno factor en la sociedad 
hishancra, y deberemos á usted pro-
fundo agradecámáento si, con la .publi-
cación de las presentes líneas, se dig-
na prestar su valiosa cooperación al 
áogro del desinteresado propósi to en 
qne, con la mayor sinceridad y ahin-
co, estamos enupeñados. 
De usted m/uy atento y s. s. q, ib. s. 
m., 
Dr. Claudio Mimó. 
Presidente accidental 
CORREO E X T R A N J E R O 
L a Joven Turquía.—Insurrección en 
Macedonia. 
La situación creada por el movi-
miento liberal en Macedonia, que vie-
ne agravándose día por día y aun ho-
ra por hora de algún tiempo á esta 
parte, ha llegado á un momento de 
extraordinario peligro. 
A los frecuentes asesinatos de fun-
cionarios civiles y militares afectos al 
régimen absolutista de la "v ie ja Tur-
q u í a " han seguido grandes sacudidas 
insurreccionales en las que toma par-
te decididamente el ejército, ganado 
por el partido de la joven Turqía , 
ó sea por la " L i g a otomana de Unión 
y Progreso." 
E l comandante Niazi offendi, f i r -
mante de las proclamas constituciona-
les de Monastir y Okhrida, envió al 
gobierno un ul t imátum hace días, en 
el que decía que si no obtenía respues-
ta satisfactoria á las reivindicaciones 
de la Liga Otomana y principalmen-
te la relativa á le restauración de la 
Constitución de 1876, se ent regar ía á 
la violencia. 
En efecto, la insurrección ha esta-
llado con terrible ímpetu. 
En Seres y en Monastir, el pueblo 
y el ejército han proclamado la Cons-
titución. 
Los oficiales europeos han sido in-
vitados á salir del terri torio. 
Se dice que varios oficiales absolu-
tistas han sido asesinados por sus com-
pañeros. 
En Salónica ha empezado también 
el movimiento insurreccional. Los ofi-
ciales pronuncian en público discur-
sos anunciando la caída del régimen 
despótico y el pueblo los aplaude y 
da vivas á la libertad con verdade-
ro frenesí. 
Las calles están llenas de procla-
mas de la joven Turquía . 
Se dice que el mariscal Osman Ts-
mail ha sido secuestrado por los re-
volucionarios de Monastir y conduci-
do á Okhrida. 
Dos mi l soldados se han unido á 
los insurgentes, muchos de ellos per-
tenecientes acaso al cuerpo de reser-
vistas del Asia Menor, que había sido 
llamado á Macedonia precisamente 
para combatir la revolución. 
Circula el rumor de que la Consti-
tución ha sido proclamada también 
en otras ciudades, como Gervena, 
Elasua, Guerceli y Serfidje, y que cin-
co mi l albaneses secundan el movi-
miento. 
Algunas damas de Constantinopla. 
unidas á la revolución porque de ellas 
esperan la liberación de la mujer oto-
mana, han sido presas. 
Los revolucionarios de Monastir 
poseen ocho bater ías de sistema mo-
derno. 
En Constantinopla estas noticias 
han producido una impresión tremen-
da. 
E l su l tán se ha apresurado á dic-
tar un " i r a d é " convocando á la Cá-
mara de diputados (que no se había 
reunido desde 1877) y ordenando á 
los gobernadores de provincias que 
anuncien nuevas elecciones. 
Esto, que parece una satisfacción 
¿ los revolucionarios, da rá escaso re-
sultado por la general desconfianza 
que inspiran las promesas del sobe-
rano. 
En Par í s también han causado sen-
sación las noticias de Macedonia. En 
los centros políticos se habla sobre 
todo do este asunto y se ](imen.ta qno 
á estas horas las potencias no se ha-
yan podido poner de acuerdo para 
formular su programa de reformas al 
sultán. 
Aquí se considera que los recien-
tes cambios de polí t ica en Turquía , 
la desti tución de Ferid-pacha y la en-
trada en el gabinete de Said-pacha y 
Kiamfl-pacha son favorables á Ingla-
terra y desfavorables á Alemania, y 
acusan por tanto un principio de in-
fluencia activa de la Gran Bre t aña 
que puede significar mucho en el pre-
sente conflicto. 
Desde Marruecos.—Cómo ent re tenía 
BU tiempo Kemxedy. 
Los secuestradores del inglés Ken-
nedy, puesto en libertad merced á las 
gestiones del general Aldave, han re-
latado de este modo su cautiverio y la 
vida que hizo durante el tiempo que 
estuvo secuestrado: 
"Kennedy salió hace dos meses de 
Tctuán, acompañado de un moro del 
aduar de Benian. Los del aduar del 
Cuf, situado á cuatro leguas escasas 
de Ceuta, en el camino de Tetuán, 
tuvieron noticias de este viaje, y co-
mo sabían que Kennedy tenía dine-
ro, decidieron apoderarse de él, co-
mo, en efecto, lo realizaron. 
E l inglés les propuso la compra de 
varios terrenos, ofreciéndoles una su-
ma bastante considerable. Esto acabó 
de confirmar la idea, que ya tenían, 
de las riquezas de Kennedy, y conti-
nuaron reteniéndole prisionero hasta 
conseguir un importante rescate. 
E l inglés tomó la cosa con muchísi-
ma calma. Comía bien, se bañaba á 
diario, no necesitaba nada y le te 
nía completamente sin cuidado la can 
t i v i dad. 
Unicamente, como se. abu r r í a mu 
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v se pasaba el día tocando la Marcha 
Real española, con gran satisfacción 
de los kabileños. 
A l f in , en vista de que el rescate 
no llegaba, los kabileños se decidie-
ron á escribir una carta muy larga 
al gobernador mil i tar de Ceuta, d i -
ciéndole que habían secuestrado á 
Kennedy porque se había presentado 
en el aduar con la pretensión de com-
prar terrenos para Inglaterra, y ellos 
tenían jurado ante Dios Todopodero-
so que j amás vender ían nada & I n -
glaterra, ni á ninguna otra Nación que 
no fuera España. 
E l general Aldave les contestó la 
iarta ya conocida, diciéndoles que ha-
rían muy mal en retener á su cauti-
vo contra el derecho de gentes, y co-
menzaron las negociaciones que tan 
favorable éxito han obtenido. 
Kennedy ha escrito hoy una cari-
ñosísima carta al general Aldave por 
su decisiva intervención, reconocien-
do que únicamente á él debe la liber-
t a d . " 
Tranquilidad en Tetuán 
Las noticias recibidas de Ceuta acu-
san tranquilidad en Tetuán , donde 
han llegado representaciones de va-
rias kábi las para ofrecer su sumisión 
al gobernador hafidista, llevando los 
regalos de costumbre. 
Los delegados de las tribus de Be-
zain y Wad-Ras llevaron regalos por 
valor de 600 duros ¡ los de Beinder, 
200 duros y 14 cargas de t r i go ; los 
de Anghera, que eran 300, entrega-
ron tres bueyes, 20 errgas de grano, 
manteca y miel y 300 duros. 
Mientras duró la entrega, los comi-
sionados disparaban incesantemente 
sus armas en señal de regocijo. 
La colonia española se propone ce-
lebrar varias fiestas en los primeros 
días de Agosto. 
E l exbajá Lebbady, que tuvo que 
refugiarse en Ceuta á raíz de la pro-
clamación de Muley Haf id en Tetuán, 
ha escrito una carta al comandante 
general, señor Aldave, y al jefe de 
Estado Mayor, dando gracias por las 
atenciones recibidas y ratificando su 
amor á España . 
2o. Cuando dos jugadores lucha 
constantemente el uno contra el otr^ 
sean cualesquiera sus fortunas y eo ' 
diciones, el uno de ellos concluirá n^* 
arruinar al otro. 
3o. Cuando dos jugadores tieneii 
fortunas desiguales, el más rico arr2 
nará probablemente al otro. 
4o. L-n jugador que juega sin limj. 
tación y acepta todos los adversario» 
ve levantarse contra sí y contra sn 
fortuna f ini ta y limitada, la suma ^ 
todas las fortunas que le atacan, su. 
ma indefinida é ilimitada-, se verá 
pues, fatalmente arruinado en esta 1^ 
| cha. 
4Es bastante esto?... Y todo ello e« 
matemát icamente verdadero como ua 
axioma de geometría. 
No hay mala d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a la comida con 
cerveza buena, como la de L A 
T K O P I C A L . 
E ¡ 3 L i ¿ T T C n E O G r O 
Conferencia farniUar 
por el P . V . V a n X r í c ü t S. J. 
(Contlada) 
j Antes del f in de los tiempos 1 . . . 
i me habré yo vuelto loco? Pues quS, 
¿no se habrá muerto mucho antes Pe-
dro de pena? 
Sí, Señores, Pedro m o r i r á ; pero hay 
una cosa que no muere, ó mejor di-
cho, dos. 
La primera cosa que no muere es 
ese personaje anónimo que se llama 
casa de juego, y que hace las veces de 
Pedro; y la segunda es | la raza de los 
benditos Pablos, que van á estrellar-
se contra ellal 
Pero basta ya de consideraciones 
teóricas. 
Permitidme que os diga solamente 
que el infalible instrumento de las 
matemát icas ha sondeado de esta suer-
te el arcano de casi todos los juegos 
de a«ar. 
fía examinado los juegos de dados, 
de la banca, el monte, la treinta y 
una, el parar, la siete y media, el ca-
ñé, las chapas, el sacanete, la beis 
langa, el boliche, la lotería, el "bac-
carat," la ruleta, las obligaciones con 
sortero de premio, las carreras de ca-
ballos, etc., etc., etc., y ha determina-
do sus respectivas condiciones y pro-
babilidades. 
La fortuna de los jugadores de-
bía intervenir en estos cálculos; es 
evidente, en efecto, que el más rico 
presenta una resistencia más tenaz y 
más duradera contra la pérd ida . 
Pues bien, he aquí las conclusiones 
que han podido deducir las matemá-
ticas. Las tomo de Bertrand, bajo esa 
forma de teoremas propia de las ma-
temáticas . 
Notad de paso que se trata de jue-
gos tenidos por equitativos, y que, 
por consiguiente, el juego se hace en 
las condiciones más ventajosas. Y no 
obstante: "Todo jugador se arruina-
rá, si no le falta tiempo. Lagrange, 
Laplace y Ampére lo han demostrado. 
Sus razonamientos interesan á todo el 
mundo, y no han corregido á nadie." 
Io. Cuando un jugador juega inde-
finidamente á un juego equitativo, su 
ruina tarde ó temprano es segura. 
chos sin embargo. Hay jugadores H, 
se enriquecen, y que se enriquecen de 
una manera asombrosa." 
Lo admi to . . . pero fceómo, ó á con. 
dición de qué permanecerán ricos! 
A condición de retirarse y abando-
nar el juego así que hayan sido favo-
recidos por la fortuna. ¿Y cuántos lo 
hacen? 
Sin duda, será halagüeño el poder 
decir: Cuando haya ganado 
Uón, nada más que un mil 
t i r a r é . . . ¡Mientras tanto 
mos! . . . Arriesguemos. 
arriesgue. 
i qué? pe. 
ro si el juego es equitativo' \ no veL 
que es también un millón lo que 
béis ariresgar? 
Suponed que, de cuatro, tenéis tre« 
probabilidades de ganar y ds doblar 
vuestra puesta. 
I d á decir á una madre que habéis 
descubierto un remedio que, de cua 
tro, tiene tres probabilidades de au-
mentar en cuarenta años la vida me" 
dia de su hijo, pero que su hijo po! 
dr ía muy bien ser víctima de la cuar-
ta probabilidad y morir al instante. ' 
i Pensáis que la tentaréis, si es 
no está loca? 
Vosotros, ciertamente, no exponéis 
la vida de vuestros hijos á esa pro. 
habilidad, es su fortuna. 
Y esto es mucho menos, me diréis. 
I Tal vez! Lo que yo sé es, que he 
encontrado en mi camino á esas ma-
dres y á esos hijos á quienes el juego 
había arruinado, despojados, lanza-
dos á la calle, y que hubieran prere-
rido mi l veces morir. 
Mas esas probabilidades que os he 
concedido, ¡no la tenéis ! ¡Xo la te-
néis, porque no existe; no podéis te-
nerla, porque no puede existir!... 
i Por qué? 
¡ Porque el juego, tal como vosotros 
lo jugáis , no es equitativo, la partí-
da no es igual, la suerte está falsea-
da, los dados están falsificados! 
Hay una ley tan cierta como las an-
teriormente enunciadas, y es que "pa-
ra el jugador á quien favorecen las 
condiciones, la ganancia aumenta sin 
l ími tes . ' ' Ahora bien; en todos ios 
juegos el banquero goza de favom 
especiales. 
Es una nonada, al parecer. A la 
treinta y cuarenta, por ejemplo, 8u 
ventaja es un poco más de seis por 
m i l . . ¿Qué es eso? ¡una bagatela! 
i Sabéis á dónde conduce esa baga-
tela? 
Cito nuevamente á José Bertrand: 
" S i se juegan cien partidas, eva-
luando en 1,000 francos la suma de 
las puestas para cada una de ellas, 
la ventaja reservada al banquero por 
las reglas del juego, representa 600 
francos.. . 
"Tiene casi iguales probabilidada 
de perder que de ganar. . . solo qu* 
la pé rd ida media, y en esto está toda 
su ventaja, es un poco menor que 
la ganancia media. 
" E n diez m i l partidas, suponiendo 
siempre la puesta de 1,000 francos, 
la ventaja reservada al banquero por 
las reglas del juego, representa 60.000 
francos. 
" L a pérd ida del banquero en esas 
diez mi l partidas puede ser un acon-
tecimiento muy ordinario; mas en ese 
caso el valor medio de la suma perdi-
da será de 20,000 francos, mientras 
que en la hipótesis máfi verosímil de 
la ganancia, el valor medio es 140.000 
francos. 
" E n un millón de partidas, el be-
neficio regular equivalente á la ven-
taja reservada al banquero serían seis 
mil lones. . . Si gana menos de cinco 
millones, el banquero no ha sido ai r-
tunado; una ganancia inferior á eua-
tro millones sería muy inverosímil. T 
se puede apostar con más de diez ro 
probabilidades contra una, que su ?»• 
nancia no ba ja rá de dos millones. 
(Continuará)-
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
L . — 
esa Para contestar con precisión á 
nreeunta, se necesitan más datos: con 
los que poseemos hoy; nadie puede res-
ponder un sí ó un no; quieren saber 
Tfné doble ó si parcial. Escriba us-
ted una sola palabra. 
UNO.— 
La Universidad de Oviedo la fundó 
don Fernando Valdés y Salas, Arzo-
bispo de Sevilla, ó mejor, se fundó con 
su legado, el 25 de Septiembre de 
1604° quizás de este asunto hablemos 
mañana en otro lugar, porque ya usted 
sabrá seguramente que mañana cele-
bran los astures una gran fiesta en el 
teatro Nacional con el f in de recaudar 
dinero para contribuir á las funcio-
nes que se celebrarán en Oviedo muy 
en breve, con motivo de ser este el ter-
cer centenario de la fundación de ese 
plantel: la noticia del año que le apun-
to nos la da González Solís; pero yo 
creo que el 4 debe de ser un 8, porque 
sino, eso del Centenario no se entiende. 
ARTS Y PIHT.— 
E l juicio de Paris f u é . . . que una 
vez—en las bodas de Tetis y Peleo— 
arrojó la discordia una manzana para 
¡a más fennosa de las chicas; Yemis, 
Minerva y Junio la quisieron: Par ís , 
nombrado juez para otorgarla se la 
concedió á Venus. . . Bromita esta que 
fué causa de mil líos, entre ellos el de 
la guerra de Troya. 
C. Y S.— 
No nos gusta responder á esas pre-
guntas ; pero en f i n . . . Sinceramente, 
creemos que Santander gana á Astu-
rias en el número de buques que en el 
entran, v que Asturias gana á Santan-
der en el número de minas que explo-
ra ¿Hay alguien que rectifique? 
L . A.— 
No escriba usted esas cosas: son muy 
fútiles. 
LITERATURA CHINA 
L A Y E R B A 
D« P e - K I n - Y . 
Fresca y lozana la menuda yerba 
Do quiera esmalta la feraz campiña; 
Cada afio desparece en el otouo 
Y en el mes de las flores resucita. 
E l fuego la devora, mas no apaga 
E n ella el dulce germen de la vida; 
Que al alentar la gaya primavera, 
Vuelve ella á renacer, y dlzase altiva. 
Invade su verdura vigorosa 
E l monte, el llano y la vereda antigua, 
Y al moribundo sol graciosa ondula 
Del muro al pié de la ciudad derruida. 
— L a yerba se agos tó — nació de nuevo 
Desque mi esposo se partió—¡Ay, mezquina, 
Que al mirarla tan verde y tan lozana 
H&sgame el corazón la pena mía! 
( E l marqués d'Hervy Saint-Denls fué 
quien tradujo al francés esta poesía.) 
se, no hallaba sino rostros alegres y 
dulces pa'Iabras, amigos solícitos y mu-
jeres hechiceras y amantes. 
—Eres príncipe, eres mozo, eres ga-
llardo—advirtió el viejo meneando la 
cabeza—y por eso juzgas así. Más yo, 
como padre, debo abrirte los ojos y que 
te sirva de algo mi experiencia. Somé-
tete á una prueba y me dirás maravi-
llas. Ponte al cuello este amuleto mági-
co, y ve corriendo las casas de tus me-
jores amigos... y amigas... Pregún-
tales si te quieren de veras y pídeles en 
señal de cariño una moneda. Te la da-
rán muy gustosos; recógelas en un sa-
co y vuélvete aquí con la colecta. 
Obedeció el príncipe, y á la tarde re-
gresó á palacio con un saco de dinero, 
tan pesado, que lo t ra ían entre dos pa-
jes- , 
—Ahora—mandó el emperador—que 
has recogido fondos, disfrázate de arte-
sano ó de labriego, y vete por esos ca-
minos pagando tus gastos con la mone-
da que te dieron. 
•Cumplió el príncipe la orden y salió 
solo y en humilde traje, llevando en 
cinto* bolsa y calzas el dinero de su co-
lecta. En la primera posada donde pa-
ró ya quisieron apalearle, por preten-
der pagar con moneda falsa el gasto. 
En la segunda le apalearon de veras; y 
en la tercera echóle mano la Santa Her-
mandad, por falso monedero, hasta 
que, compadecidos de sus lágrimas, lo 
soltaron los cuadrilleros en una aldea, 
en donde resolvió no presentar más di-
nero de sus amigas... y amigas, y re-
gresar á palacio pidiendo limosna. 
Cuando llegó ante su padre, y éste le 
vió tan pálido, tan deshecho, tan mal-
tratado y tan melancólico, le preguntó 
con aire de victoria: 
—¿Qué tal la moneda del mundo? 
lias me contemplarán como en las no-
ches de mi juventud; la amada luz de 
la luna besará de nuevo mis mejillas; 
el coro del espíritu de los muertos rui-
señores gorjeará á los lejos, cerraránse 
mis ojos ebrios de sueño, mi alma exha-
lará como los sonidos de un arpa 
exhalarán su aroma las flores de 
Brenta. 
Un árbol sombreará la lasa de mi 
tumba. Quisiera que fuese una palme-
ra, pero éstas no viven en el Norte. Se-
rá, pues, un tilo, y en las noches del es-
tío se sentarán á platicar allí loŝ  ena-
morados ; el. canario que, columpiándo-
se en las ramas les espíe, será discreto, 
callará, en mi tilo, susurrará cariñoso 
sobre la eabeza de los felices, que lo son 
tanto que n i aún tiempo tienen para 
leer la inscripción de la blanca losa de 
mi tumba. Pero si más tarde pierde el 
amante á su amada, y vuelve otra vez 
hasta el bien conocido tilo, y suspira y 
llora y contempla largo tiempo y con 
frecuencia la mortuoria losa, leerá esta 
inscripción: 
E l amaba las flores de Brenta. 
ENRIQUE H E I N E . 
Y A 
La moneda del Mundo 
Erase un emperador (no siempre he-
mos de decir un rey) y tenía un solo hi-
jo, bueno como el pan, candoroso como 
una doncellita (de las que lo son) y con 
el alma henchida de esperanzas lison-
jeras y de creencias muy consoladoras. 
Ni la sombra de una duda, ni el más l i -
gero asomo de excepticismo empañaba 
el espíritu juvenil y puro del príncipe, 
que con la sonrisa en los labios y la fe 
en el corazón hollaba una senda de flo-
res. 
Sin embargo, á S. M . imperial, que 
era, claro está, más entrado en años que 
Su Alteza, y tenía, como suele decirse, 
más retorcido el colmillo, le molestaba 
que su hijo único creyese tan á puño 
cerrado en la bondad y lealtad y adhe-
sión de cuantas personas encontraba 
por ahí. 
Y á fin de prevenirte contra los peli-
gros de tan ciega confianza, consultó á 
los dos ó tres brujos y sabiondos más 
renombrados de su imperio, que revol-
vieron librotes, levantaron figuras, ho-
róscopos y devenaron encantamientos; 
hecho lo cual llamó al príncipe y le ad-
virtió, en prudente y bien concertado 
discurso, que moderase aquella propen-
sión á juzgar bien de todos y que tu-
viera entendido que el mundo no es 
sino un vasto campo de batalla, donde 
luchan intereses contra intereses y pa-
siones contra pasiones y que, según el 
parecer de muy famosos filósofos anti-
guos, el hombre es todo por el hombre. 
A lo cual respondió el príncipe, que 
para él habían sido siempre palomas y 
corderos y que á donde quiera que f ue-
ü n a anécdota 
Una vez, el célebre fundidor de caño-
nes Krupp, recibió un anónimo en el 
que le amenazaban con el incendio de 
su fábrica. 
Krupp no perdió la serenidad, y al 
terminar la faena diaria congregó á 
sus miles de obreros y les leyó el anó-
nimo que aquella misma mañana había 
recibido. 
Por la vía de comentario añadió las 
siguientes palabras: 
—'Si alguno de vosotros es el autor 
de .la amenaza, puede ponerla en eje-
cución cuando quiera, pero tengo el 
honor de participaros, que si ardiera 
mi fábrica, no cometeré la tontería de 
reconstruirla. Soy lo bastante rico pa-
ra poder v iv i r de mis rentas sin nece-
sidad de crearme nuevos quebraderos 
de cabeza. 
E l discurso de Krupp produjo exce-
lente efecto, y desde entonces la fundi-
ción de Essen, que tiene la importan-
cia y las dimensiones de una verdadera 
plaza fuerte, no ha podido estar mejor 
custodiada y defendida. 
Los Vaqueíros 
Nadie hay que no sepa quienes son y 
lo que son los Vaqueiros de alzada, en As-
turias: pero hay pocos que conozcan BUS 
cantares. 
Y entre sus cantares, los hay tan her-
mosos como éste: 
Vaquelro, casa las fichas, 
que agora tienen el seré; 
que no son yerba del campo 
que vuelva á reverdeceré. 
Y tan graciosos como el que sigue -
Yon y la mió Maricón a 
riñimos por la mañana; 
ella non me cacha el picu, 
yon zurroi bien la badana. . . 
E l siguiente también se canta en Ga-
licia: 
E l señor cura non hacha, 
porque diz que tlen corona; 
bache, señor cura, bache, 
que Dios todo lo perdona. . . . 
E n las bailes, suele oírse algunas veces: 
EstI pandeiru que,toco 
ya de peyechu de ubecha; 
ayer herraba en el monte, 
hoy toca que rechumbecha. 
Y este: 
Todos vienen á mirare 
como hachan las vaquelras; 
son tan buenas pa hachare 
como las perexilelras. . . . 
Y ahora, notas: — las fichas, son las 
hijas; —.el seré, la edad;— hachare, hal-
lar; — peyechu, piel, 6 pellejo; — ube-
cha, oveja; — rechumbechar. . . es un 
verbo parecido al escentellar, esmechar, 
con que se hacen en bable todas las pon-
deraciones: una sidra que esmecha, es 
una sidra que no tiene Igual; y —pere-
xilelras, son aquí las ciudadanas, las se-
ñoritas 
fabricado sabe ahora más de su arte," 
como decía Santa Teresa á propósito de 
sus famosas Moradas. Las anteriores es-
tán escritas con alguna precipitación: 
hay en ellas exuberancia de pormeno-
res. La juventud lo quiere decir todo 
de una vez. Y, sin embargo, entre ellas 
están las dos que el público demanda 
con más insistencia en las librerías, 
Marta y M a ñ a y La hermana de San 
Stdpicio. X i aún así me convenzo. 
"Ahora, si usted, implacable, quiere 
ahondar más todavía y saber á cuál 'de 
las cuatro citadas doy la preferencia, le 
confesaré que siento especial predilec-
ción por Los majos de Cádiz. En esta 
novelita me parece haber alcanzado 
mayor pureza y sobriedad en las líneas, 
una visión poética más libre de inquie-
tudes y anhelos filosóficos." 
D E P R O V I N C I A S 
La vejez del poeta 
. . . Pero al f in llegará el día, y se 
extinguirá el fuego en mis venas, sus 
blancos copos revoltearán acá y allá en 
torno de mi cabeza, y en sus nieblas ve-
larán mis ojos. Descansarán mis amigos 
en sus tumbas, ya cubiertas de verdu-
ra; yo solo sobreviviré como solitaria 
espiga olvidada por el segador; una ge-
neración nueva habrá surgido con nue-
vas ideas; Heno de admiración escucha-
ré nuevos nombres y nuevos cantos; los 
antiguos nombres se habrán olvidado, 
j o mismo lo estaré ya, quizá aún me 
honren algunos, muchos se burlen de 
mí y ninguno me ame. Vendrán á mí, 
saltando, niños de mejillas de rosa, pon-
dránme la vieja arpa en la temblosa 
mano, y diránme riendo: " ¡Vie jo pe-
rezoso, hace, ya mucho que estás calla-
do; vuelve á cantarnos la canción de 
los sueños de t u juventud ! " 
Entóneos tomaré el arpa, desperta-
ránse antiguos dolores y alegrías, ras-
garáse la niebla, nuevas lágrimas bro-
tarán de mis muertos ojos, la primave-
ra latirá de nuevo en mi seno, dulces 
sonidos melancólicos flotarán en las 
cuerdas del arpa, volveré á ver el río 
azul y el marmóreo palacio, los hermo-
sos semblantes de las damas y donce-
llas, y cantaré las flores de Brenta. 
Este será mi último canto; las estre-
No hay padw que teniendo varios hijas 
deje de mostrar secreta é instintiva 
predüecoión por alguno de ellos, aún 
siendo éste, á veces, el menos merece-
dor de tal preeminencia. De igual 
modo, es indiidable que todo artista 
—-progenitor intelectual de sus crea-
ciones—se mostrará más encariñado 
con unas que can otras, ya por la 
perfección can que ha desarrollado 
su artístico pensamiento, ya por las 
circunstancias que presidieran la gé-
nesis del mismo, ya, en f in , par el 
éxito alcanzado al ser conocida la 
obra por el público. Esta infonna-
ción, can seguridad muy interesan-
te, la ha realizado hace tiempo una 
revista española, y de ella copiamos 
hoy esta respuesta de Armando Pa-
lacio Valdés. 
"¿¡Me pregunta usted cuál es de mis 
obras aquella que más satisfacción me 
procura? Todas me la han producido 
sucesivamente mientras las he escrito, 
y cada una de ellas me parecía durante 
su gestación superior á las otras. E l 
tiempo se encargó siempre de desenga-
ñarme. La mejor de mis obras es la que 
no he escrito todavía, y seguramente no 
la escribiré jamás. Pero si usted quiere 
absolutamente que me constituya en 
crítico de ellas, le diré que en las cua-
tro últimas, esto es, en Las majos de 
Cádiz, La alegría d-el capitán Eihot, La 
aldea perdida y Tr is tán ó el pesimismo, 
se me figura que me he acercado un po-
co más que en las anteriores á mi ideal, 
sin duda porque " e l platero que las ha 
Se ha criticado lá frase tener lugar 
por suceder como de galicismo, el avoir 
lieu. No hay duda que poniendo en ol-
vido los empleos metafóricos de los vo-
cablos entre nuestros clásicos y la in-
mensa riqueza de frases consiguiente 
que engalanan sus escritos, los moder-
nos por atenerse á los empleos metafó-
ricos de los vocablos franceses han in-
troducido en el léxico castellano una 
deplorable confusión, un verdadero ga-
limatías, y han empobrecido mengua-
damente nuestro idioma. Cada nación 
tiene sus metáforas propias: al querer 
atenernos á las de los franceses, n i nos 
las apropiamos enteramente, porque 
las más veces no ajustan á nuestro mo-
do de ver las cosas, y perdemos las pro-
pias ya por olvido no viéndolas en 
francés, ya en la lucha con las que de 
Francia vienen. La mayor parte de los 
galicismes nacen de aquí. Pero no siem-
pre se ha de condenar, ni menos tener 
por gal i cismo j lo que desdice de los clá-
sicos. E l lenguaje evoluciona á la con-
tinua, y no puede estancarse. Claro es-
tá que no todo es evolución natural, si-
no aluvión repentino, por ejemplo, de 
galicismos, que va contra la natural 
evolución del habla y la corrompe y 
confunde. Este punto es delicada y acla-
ra las contradicciones que se notan en 
el modo de opinar de los casticistas ex-
tremados y de los extremados nova lo-
res." 
La frase teTier lu{far me servirá para 
dar á entender lo que es verdadera y 
natural evolución lingüistica, la cual 
debe aceptarse, si no queremos hablar 
los literatos un idoma que ya murió, 
porque para cada generación tiene no 
poco de muerto el habla de la genera-
ción precedente. Y en esto los casticis-
tas extravagantes podrán predicar 
cuanto se les antoje hasta desgamtarse, 
porque el habla es un río, que, como to-
dos los demás, corre hacia abajo, y no 
hay que empeñarse contra la corriente, 
que arrebata y arrastra cuanto se le 
opone. 
La cuestión está en ver lo que en el 
castellano actual es debido á la evolu-
ción natural, es decir, á la evolución 
conforme al modo de ser del propio 
idioma y del genio español, y lo que va 
contra esa misma evolución y modo de 
ser, por venir de fuera como aguadu-
cho y riada, que todo lo anega, malea y 
desquicia. Lugar tuvo en los buenos 
tiempos de nuestra literatura el valor 
de sitio, tiempo y ocasión en mil frases, 
sobre todo dar lugar, haber lugar, te-
ner lugar. 
De aquí el valor actual de suceder, 
acontecer-, que ha tomado tener lugar, y 
que se halla en este ejemplo: ' ' Su tes-
tamento, por la grandeza de sus rique-
zas, no tuvo lugar, así como la pobreza 
de Pisón fué causa de que le tuviese el 
suyo" (Coloma. Com. Caniel. Tácito, 
l ib. I . ) — " Y o dije que en un caso quo 
yo figuraría me parecía que podría te-
ner aquello lugar" (Fr . L . de León, Es-
crit., 18 A b r i l 1572.) De la idea de te-
ner ocasión se pasó á la de poder suce-
der, y de ésta á la de suceder. 
No es, pues, galicismo temer lugar 
por suceder. 
JULIO C E J A D O K 
(Extracto del DIARIO DE LA MARINA 
correspondiente al 12 de Agosto de 
1833.) 
Continuación del discurso de Melén-
dez Valdés. 
Iva comida de los ancianos.—Cuento. 
—Anuncios. 
¡Y nada más! 
P I N A R DC¡> R I O 
Agosto 11 de 1908 
E l nuevo Ayuntamiento 
Como resultado de las elecciones 
verificadas recientemente para cubrir 
los distintos cargos en nuestro Muni-
cipio, ha resultado victoriosa la si-
guiente candidatura: 
Alcalde: 
Ldo. Alfredo Porta (Conservador), 
por 2,469 votos contra 1,270 que al-
canzó el candidato miguelista y 1,104 
el zayista. 





Andrés García Rivera. 
Joaquín Mar ía Pintado. v 
Alberto Delgado. 
José Euiz Valle. 
Damián Pozo. 
José María Suárez. 
Pedro Hidalgo Gato. 
•Cárlos Manuel Velez. *. 
Liberales históricos 






Ldo. Juan J. Domínguez, 
Juan Cavada. 
Diego Calderín. 
Ldo. Panta león de la Torre. 
Angel Jluiz Haya. 
Resulta, por consiguiente, que la 
administración municipal p inareña 
constará de 11 concejales conservado-
res y 10 liberales, siembre que sea un 
hecho la fusión de estos últimos como 
se asegura. 
La presidencia del Ayuntamiento es 
probable que la otorguen los conser-
vadores al señor García Rivera ó al 
señor Camejo, pero hay más probabi-
lidades de que sea el primero el agra-
ciado. 
iMucho bueno espera el pueblo de 
Pinar del Río de su nuevo Ayunta-
miento, y no es de dudar que así re-
sulte, si se tiene en cuenta que son to-
dos sus componentes, hombres de re-
presentación y de buena voluntad. 
Por lo menos, así me lo figuro. 
Veremos. 
E l Corresponsal. 
trabajos en tiempos en que, como el ac 
tual, está preñado de grandes dificulta 
des, si un buen tacto y sano patriotis 
mo por parte de los directores de la so 
ciedad cubana no hace que realicen e! 
esfuerzo que todos tienen el deber d< 
realizar en bien de la pacificación j 
confianza de la misma. 
Si A B A N A 
DE BEJUCAL 
Agosto 9 de 1908. 
'Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor m í o : 
Hablé á usted días pasados de asun-
¡tos poMticos, y hoy vuedvo á molestar 
su atenedoen para tratarle de asuntos 
de otna índole que t.amíbién creo me-
recen la atención pública; uno de ellos 
•es la versión, de da oual se ha beoho 
eoo " L a Lucha", yeferenrte á que den-
tro de poco ei^Golbierno central dis-
pondrá la (paralización de ios traba-
jos 'en 'Oibiras públioas, que eoo el be-
neplácito .de todo el país viene reali-
zando. Si esta versióin se •confirma, cla-
ro está que la tranquila situación que 
hoy disfrutamos súfriná a lgún que-
•brarnto, toda vez que la mayor parte 
de nuestros obreros, que en tiempos 
normales se dedioEm á las faenas del 
eaimipo, en la ipresente, debido a'l poco 
preeio que alc-amza el -talbaco y lo poco 
que rindió la últknia zafra de azúcar, 
no permite que se desarrollen los tra-
bajos de prepanH'ffión ta.! cual >es de de-
eear para dar empleo á tantos brazos 
que quedarán vacantes en cuanto las 
obras públicas que herf se realizan sean 
paralizadas; y siendo esto así es seguro 
que el mal estar económico cundirá en-
tre nuestros sufridos obreros, y no sa-
bemos á cuántas cosas puede condu-
cirlas la desesperación. Yo entiendo 
que la prensa toda, de todos los mati-
ces, debe abrir una gran campaña, pa-
ra que si el Gobierno tiene el propósito 
que se le atribu5re, desista de él y con-
tinúe sosteniendo el trabajo hasta que 
sea restaurada la república, y asentada 
sobre bases sólidas la verdadera paz se 
inicien por los capitalistas hoy recelo-
sos, distintos trabajos, que unidos á las 
iniciativas provechosas del nuevo Go-
bierno, nos libren de los grandes peli-
gros que traen aparejados la falta de 
Otro punto que en ésta t ra taré es e! 
de las economías que en el ramo de in» 
trucción pública acordó la Secretaría 
de la misma introducir para el próxi. 
mo presupuesto. L a supresión de la^ 
clases de Sloyd y corte hará segura 
mente aumentar el número de aspiran-
tes en otros destinos, con perjuicio evi. 
dente de la enseñanza, ya quebrantada 
en cuanto á la supresión de los Inspec 
tores escolares, que tan buenos resulta-
dos proporcionaban á la asistencia er 
las escuelas. No comprendo el motivo 
de estas economías que se intentan en 
dos ramos tan importantes como son el 
de Obras Públicas ó Instrucción; creo, 
por el contrario, que con un buen mé-
todo de inversión de los fondos d d Es-
tado pudiera atenderse á todo y e n t r » 
gar al gobierno cubano que elija «? 
pueblo todos esos organismos en en 
marcha normal, haciendo de esa mane-
ra un gran bien al país. 
Usted, señor Director, que con tanto 
celo como interés se ocupa siempre da 
todos los asuntos que al país convie-
nen, es el llamado á tratar estos parti-
culares que le indico, y que yo no pue-
do, por carecer de inteligencia bastan-
te, tratarles con la maestría que usted 
lo h a r á ; pero reviste tanta importan-
cia el mismo, que espero será atendido 
en las justas y sabias observaciones que 
usted haga. 
Sin otro asunto, me despido de usíted, 
prometiéndole hablarle en otra de dis-
tintos asuntos de orden local; quedan-
do de usted atento S. S. 
Un detallista. 
M SANTA CRÜZ DEL NORTB 
10 de Agosto de 1908. 
Dejé que primero se conocieran laa 
noticias electorales de las provincias 
y los municipios, porque según ' ' m i 
leal saber y entender" son de mayor 
interés que las de barrios. 
Por acá el zayismo está muy fue^ 
te. Luchó contra los conservadoreg 
y miguelistas coaligados, y venció 
reuniendo doble número de votos. Hu-
bo dos candidaturas municipales, por-
que los miguelistas no presentaron 
ninguna. 
E l proyecto de unir á los zayistas 
y miguelistas en un solo partido, no 
tiene aquí proséli tos decididos. Por 
acá concebirían mejor la unión ó 
alianza de los miguelistas co^ los con-
servadores. En resumen, la opinión 
g neral en todo este término es favo-
rable á que continúen siendo tres los 
partidos, y no dos. Estas son las im-
presiones : yo, como m i histórico tata-
rabuelo, ' ' n i quito ni pongo rey ." 
Cuando se t r a tó de conseguir que 
yo pudiese votar en este municipio 
por tener aquí más de tres meses de 
residencia, anuncié repetidas veces 
ra la elección provincial y con los za-
que votar ía con los conservadores pa-
yistas para la municipal. Algunos 
me dijeron que esto no lo escribía en 
el D I A R I O D E LA MARINA, y les 
contesté que este diario es más im-
parcial de lo que ellos se figuran. Pa-
ra proceder como anuncié tenía mis 
motivos, que no los explico, porque 
al público no le interesa saberlo. 
M i estimado amigo el doctor José 
María Zayas resul tó electo alcalde 
municipal de Jaruco. Reciba mi fe-
licitación entusiasta. Pero no he de 
escatimar otra al candidato vencido 
coronel Alfredo Lima, por la activi-
dad que desplegó, la inteligencia que 
reveló y las simpatías que demostró 
tener, luchando gallardamente. 
De los quince concejales electos pa-
ra todo el té rmino, tres son vecinos 
de este barr io: Aurelio García y A l -
fredo Masip, conservadores., y Nata-
lio Zanabria, liberal zayista. Siendo 
trece las mesas electorales, toca á po-
co más de un concejal por cada una, 
y de la de aquí salieron tres. De dos-
cientos treinta y siete electores vota-
ron en este barrio ciento noventa y 
siete. 
Hay que celebrar la actividad de 
Aurelio García como conservador, de 
Angel Ortiz como miguelista y de Do-
mingó Gutiérrez y Natalio Sanabria 
como zayistas. De Aurelio García es-
A. M A T T H E Y 
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Z O E C H M - C H I E N 
G R A N N O V E L A D R A M A T I C A 
TRADUCIDA DXL FKA_NCE3 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
( E 0 « r n ^ ^ e ^ P ^ ^ a d a por la casa edltorlci 
dJ Hermanos. Paría, se en^uontr* 
^ a en la Ubrerfa de Wllson 
Obispo 62. — Habana 
'CORTOTOA; 
^ S í , todo lo previ, destrocé la pulse-
ra- . . quemé la arquilla v cuantos pa-
rl€s ^ n t e n í a . . . ¡que vayan ahora á 
buscar entre -las cenizas... ahora que 
Pasó un año y €1 viento se las llevó! 
luios solo sabe dónde habrán ido á pa-
A pesar de estas palabras dirigió en 
torno suyo una mirada de desconíian-
za y bajo la voz. 
—Queda, no obstante, .la sortija, 
el manuscrito... la historia de su vida, 
^para qué demonios habré guardado 
«so? p ^ e por la so r t i j a . . . es una alha-
faj?llla--- Sln contar con que 
aun puede prestar algún servicio?., 
pero esas confesiones... 
vaciló un momento. 
v^P V?Ila,5! Hay que decidirse de una 
ano d f t ru i r fo todo, ¿quién sabe lo 
^ p u e d e suceder? Un registro. . . Es 
•^^Po aun, no siento más que la sorti-
ja . . . ¡ tanto peor! pero bien mirado 
puedo pasar sin e l l a . . . 
Y, al decir esto, dirigióse el conde al 
arca de hierro. 
— ¡ Y la llave! |Se perdió antes de 
emprender el viaje I 
Maquinalmente llevó la mano al bol-
sillo y se sonrió. 
—Oreo que voy á volverme loco. . . 
Olvidaba que ayer cuando llegué en-
cargué una nueva, ¡aquí está! ¡Ahí Sí, 
acababa de traerla cuando llegó Rena-
t o . . . y pensaba haberme servido ê 
d í a . . . La ocasión no puede ser más á 
propósito; veamos si sirve. 
E l conde tenía en la mano una 11a-
vecita completamente nueva, y la metió 
en la cerradura del arca.de caudales. 
—¡ Va bien ! 
Arregló los abecedarios hasta compo-
ner el nombre de Zoé, dió la vuelta á la 
llave y abrió el arca. 
Con un ademán rápido en el que •! 
deseo lo era todo, cogió el estuche de la 
sortija que días a t rás tuviera Zoé en 
la mano, y lo abrió. 
—'¡Vacío! balbuceó el conde. 
Contemplólo por un instante con los 
ojos desmesuradamente abiertos. La 
sorpresa que experimentó fué grande. 
Buscó con febriles ademanes en el 
arca, revolviéndolo todo con ansiosa 
precipitación. 
—¡Nada l dijo. ¡ A h ! ¡ A h ! ¡Debió 
ser ese mono maldito L » , el mono de 
Z o é . . . Estaba allí encima el día que 
marché. . . y habrá robado la sortija lo 
mismo que la l l ave . . . ¡'Maldito sea! La 
habrá extraviado, tirado Dios sabe dón-
de . . . ¡ E s grave lo que sucede! 
" E n mi casa no está, porque si la hu-
biese encontrado algún criado, se ha-
bría apresurado á traerla ó dicho algo 
del hallazgo. Esta noche iré á casa de 
Zoé y veremos lo que d ice . . . Está vis-
to, no tenía bastante con lo que me su-
cedía y necesitaba esta nueva y terri-
ble complicación. . . Destruyamos con 
todo ese estuche... 
Un temblor muy fuerte agitó el cuer-
po del conde. 
A pesar de no poderlo dominar hizo 
pedazos el estuche, arrojó éstos á la chi-
menea, y sin decir nada ni Mamar á na-
die, encendió una gran fogata con pa-
peles. 
Cuando estuvo todo consumido, re-
volvió las cenizas, y cogiéndolas á pu-
ñados abrió la ventana y las arrojó al 
aire. 
Hacía mucho viento, y las cenizas y 
pavesas de papel desaparecían volando 
sin dejar ninguna débil huella. 
En este trabajo empleó una hora. 
A'l terminarlo, parecía más tranqui-
lo y satisfecho. 
—Si encuentran ahora la sortija, 
¿quién podría probar que es raía? No 
la enseñé nunca á nadie, y así, ¿ quién 
puede asegurar que es mía? Él mono 
se escapó de su casa, y del mismo modo 
que vino á mi casa, pudo ir á otras. 
Zoé me hablará de su escapatoria, y 
entonces veremos qué peligro es el que 
me amenaza seriamente. ¡Ahora, al ma-
nuscrito de la señora de Penhoel i 
Y al decir esto se aeercó precipitada-
mente al cajón y le abrió, revolviendo 
todos los papeles que contenía. 
Tenía la vista turbada y le agitaba 
un temblor muy fuerte. 
—¡ Desapareció! balbuceó con voz en-
ronquecida. ¿ Quién habrá abierto el ca-
jón á pesar del secreto ? 
Irguióse, y al hacerlo, su vista se fi-
jó involuntariamente en un espejo. 
El terror descomponía de tal modo 
su cara, que tuvo miedo de sí mismo, y 
lanzando un grito sordo, rodó sin co-
nocimiento por la alfombra. 
L X V I I 
Un nuevo misterio 
Mientras tanto ocurría esto en casa 
del conde, de Orsán. Renato regresaba 
apresuradamente á la del señor Dar-
tois, deseando, con gran ansia, contarle 
á Carolina cuanto le había ocurrido y 
deseoso de que participase de su ale-
gría. 
Sentíase dominado por una gran tur-
bación, y sus ideas, sus acciones se re-
volvían del mismo modo que un vuelo 
de pájaros sorprendidos por la violenta 
tempestad; pero en medio de todo, lo 
que le dominaba era la alegría. 
E l conde de Orsán le había de^lum-
brado. conquistado y fascinado. 
Desde luego había desaparecido por 
completo el temor, de que Carolina 
participaba también, de que el conde 
fuese el asesino de la señora Moriset. 
Este temor ofuscó por un momento 
su cerebro, pero después de hablar con 
el conde, se borró aquella impresión. 
Acababa de encontrar un padre tier-
no, afectuoso; aquel padre había teni-
do equivocaciones... cometido una fal-
ta grave. . . pero de aquéllas equivoca-
ciones y faltas estaba arrepentido y las 
confesaba franca y lealmente. 
La falta más grave que cometió in-
voluntariamente, y que otros habrían 
cometido de hallarse en su lugar, de-
seaba repararla, y para ello no hacía 
más que buscar los medios. 
Es cierto que viviendo su primera 
esposa se casó con la señorita de Pie-
rreponts, pero ¿acaso el señor de Pen-
hoel no creía tener la seguridad de que 
era viudo? 
Ahí estaba, sin emabrgo, la dificul-
tad principal. 
Felizmente para Renato, no se trata-
ba más que de una dificultad lega l . . . 
una nimiedad, al lado de los horrores 
que entrevió ó temió y que á la sazón 
se reprochaba siquiera por haberle ocu-
rrido. 
¡ Qaé diferencia entre la acogida que 
le hicieron y la que él esperaba 1 
Su padre le amaba, expresó la dichn 
que sentía al verle, ¿cómo no confiar 
que todo se arreglar ía? El señor Dar-
tois le prestaría su apoyo. 
" T e casarás con Carolina, le dijo el 
conde; os amáis, y seréis el uno del 
o t i ^ . " Y estas palabras se destacaban 
con vivísimo frflgor sobre la obscuridad 
que rodeaba á todo lo demás. 
j Y con todo se había cometido un 
crimen! 
E l duque de Villepreux asesinó á su 
hija. Mató cobarde y traidoramente á ' 
una pobre mujer indefensa que le reci-
bió confiadamente en su casa. 
Sí, era é l ; acerca de esto no podía 
abrigar ninguna duda quien una vez 
hubiese visto á aquel viejo petrificado 
y feroz, de mirada dura y cruel, y de 
ademanes siniestros y amenazadores. 
Renato no pudo mneos de estreme-
cerse al recordar la impresión que ex-
perimentó al hallarse en su presencia, 
y le pareció que aún no se había borra-
do por completo de su imaginación tan 
horrible recuerdo. 
¡Pobre madre, cuánto debió sufrir 
con un hombre del carácter del duque! 
^Qué boda más triste la suya, empon-
zoñada por las revelaciones y la ven-
ganza de aquel noble fanático, más du-
ro que el hierro y más venenoso que 
caía víbora I 
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cribí una vez al director de " L a Dis-
cus ión" que es el " leader" del par-
tido en este pueblo, el conservador 
más convencido y tenaz. De Domin-
go Gutiérrez ra crece consignarse que 
su perseverancia en el liberalismo no 
decayó nunca, n i aun en el tiempo de 
la fusión del elemento miguelista con 
el liberal, la que no aceptó, y en cuya 
protesta se encontró solo, enteramen-
te solo, y nu desmayó por esto. 
*Sí: en este pequeño pueblo hay 
hombres de opinión arraigada y de en-
tusiasmo, 
A. Ber t rán . 
DE TRINIDAD 
Agosto de 1908. 
Tengo á la vista un anuncio pliego 
de condiciones v proposiciones para la 
Tecons i rac i ión 'd? ! Parque de Céspe-
des, por Ja que tanto ¿kamaaan los t n -
aiitarios y para la cual obtuvieron úl-
-timamenwí un crédito de 7.800 pesos 
americaxtos que, -con unos 600 pesos 
que se habían recaudado de distin-
tos ¡par t ioo^P», ^i€nR á hacer en jun-
^) .una surca de 9 mi l y pi-co de pesos, 
nada dógxrecialWe por cierto y Bufi-
ciente para i n s t r u i r con ella una pla-
cita decente cpM reuniese ios más ele-
m-enlaües detaüe.s del arte moderno en 
esta clase de .paseos públicos. 
La lectura de dichos pliegos d-e 
condiciones, que están escritOvS por el 
ingeniero jefe de la provincia, señor 
Pisoher, ha 'eausaxio hendo desagrado 
en el puelbk), al que se le había pro-me-
tido la construcción de un parque, 
modesto sí, pero á la moderna; y aho-
ra se vé por dicho pliego que solo se 
ttrata de remendar lo destruido; pin-
tar y d&r lechada á 'lo existente; po-
ner unos fiaroles en los ipostes que hay 
y sembrar un-as cuantas palnüeras afri-
canas. 
Todo esto parece que costará los 
9 mi l del ala. dejando á los trinitarios 
con1 un palmo de narices y cavilando 
hondamente de cómo enuplean el ta-
lento ios ingenieros que en este mun-
do son. 
Itástiana grande que, a l costo natu-
ra l de las obras de remiendos que se 
e jecutarán en nuestro pooo decente 
parque, haya que añad i r los honora-
rios que haya devengado un señor in-
geniero, puesto que habr ía sido más 
económico y habr ía estado más en 
consonancia que ios hubiera hecho un 
peón de a lbañi l ; no otra je ra rqu ía re-
quieren las obras trazadas por e14 se-
ñor Pisoher. 
E l disgusto á que aludo j i e l pueblo 
t r ini tar io , es tá justifi-oado. 
To no lo soy y así y todo me sube 
un ru'bor al rostro como si me hubie-
ran dado un boíetón y es que, yo tam-
bién, co'La'boré, en lo que pude, al cla-
mor general que se prodoijo redaman-
do un paseo; yo también, como don 
Julio C. Bastida, Juan F. de la Gán-
drasiai, Santiago Barros y cien más, mo-
lesté á mis amigos, les a r r anqué el d i -
nero y puse á contribución las libera-
ileB eoiramas de este querido DIARIO 
DE L A M A R I N A , abogando por una 
placita mioderna, coqueta y hermosa 
que sustituyera á la vetusta y destro 
zad'a que poseemos. 
Esos tnaibajos Se nos vienen ahora á 
pagar con un proyecto de remáendo 
general, dejando todo cual está y sin 
mejorarlo en nada. 
Esos remiendos costarán los nueve 
mi l pesos. 
Esos remiendos serán llevados á 
cabo !bajo la dirección de un ingenie-
ro jefe nada menos, y con un pliego 
de condiciones que no lo tendrán tan 
ampuloso las obras del /alcantarillado 
de la c ap i t a l . . . -
Solo falta una cosa, como apuesta 
muy bien un periódico de esta locali-
dad o aupándose del asunto: " u n lu-
garcáto en el centro del parque en 
proyeato panai que paste el chivo." 
Ahora bien, yo creo y conmigo to-
do el mundo, que ese atentado no se 
t levará á cabo y las cosas se harán 
de otra manera. 
Como dicen en " E l Rey "que ra-
b i ó : " 
"ex íge lo el decoro." 
T además que casi casi me atrevo 
á asegurar que el pueblo se opondría 
6 semejante atrevimiento. 
Ya, después de algunos días de an-
siedad, han llegado noticias ofifiales 
de quien fué el ganancioso en la l id 
polít ica que se disputaba el gobierno 
de lias Villas. 
La sensatez reinó en esta ocasión 
como hubo de reinar en las elecciones, 
y los vencidos fueron visitados y abra-
zados por les vencedores, que se es-
forzaron en hacer ver que r o hxabo ta-
les, sino cubanos todo a favorecidos 
unos de ellos por la suerte del momen-
to. 
Fué un espr-ctáculo hermoso, del 
que telegraíié extensamente, espec-
táculo que ha ciado ópimos frutos, sna-
vi/.niu^o ciertas asperezas que estaban 
r e toñando aún cuando quedan por 
esos trigos de ÍBirs aknmas cabezas 
de choríiibo. 
E l señor Coya, al que se debe la 
Mriciación de esras manifestaciones d i 
enrdinl confraternidad, se ha ¡ganado 
las simpatías de este pueblo y en par-
ticular de los qeu fuemn sus adversa-
rios polítiooí!. al ver .su ttofoh&a y ge-
nerosidad. 
TVi aptaoso «e reoe ; nnp*. lo mismo 
quf» mra rionarios por su levan-
la. I T ;: í j tud. <ino es lo qu^ preeisa-
m-Entc se necesita en estos momentos, 
t i es que se quiere consolidar la r^pú-
iblica y hacer patria. 
At rás las nasiones. 
PlMlh 
L A S E L E C C I O N 
Junta Electoral Provincial 
En la sesión de esta mañana, des-
pués de haber sido examinados los do-
cumentos de 27 Colegios, se volvió á 
lra;ar de la apelación establecida por 
un elector de Güira di Itfeli .a, en-que 
pedía la anulación del Colegio núme-
ro uno del Gabriel, por entender que 
se había cometido fraude. 
Como saben nuestros lectores, al 
darse cuenta en una de las sesiones 
anteriores celebradas por la Junta 
Provincial, se acordó remitir toda la 
documentación de dicho Colegio al 
Supervisor de la Secretaría de Esta-
do y Justicia, para que éste resolviera 
lo que había de hacerse en este par-
ticular, y de cuyo acuerdo apalaro.i 
los vocales señores Piñoiro y Gonzálo 
Pérez. 
E l Suporvisor M r . Crowder, ate-
niéndose á la Circular del dia 11 del 
actual, devolvió la documentación del 
expresado Colegio á la Junta Provin-
cial, para que ésta conforme á la Ley. 
resolviera. 
Al darse cuenta en la sesión de hoy, 
se discutió el 'particular extensamen-
te, opinando los vocales liberales de 
que debía abrirse el paquete de bole-
tas votadas, para comprobar la vera-
cidad del escrutinio, á lo que se opo-
ne el señor Mesa, vocal del partido 
Conservador, opinando que debía de-
jarse en suspenso el escrutinio de esc 
Colegio, hasta tanto que por el Tribu-
nal comjpetente se resolviese si había 
habido ó no fraude. 
Despnés de amplia discusión, J a 
junta acordó á propuesta del señor 
Gonzalo, pedir ¡al Gobernadcir Provi-
sional, por conducto de la Secretar ía 
de Estado y Justicia, la modificación 
de varios preceptos legales, tratados 
en el senitido de que cuando una Junta 
Electoral abrigue dudas sobre la ve-
racidad de loa documentos remitidos 
por las mesas electorales, respecto á 
ia exactitud del escrutinio practicado, 
ó cuando se haya estr.'hlecido alguna 
apelación ó fuese denunciado un frau-
de, como en el caso de que se trata, 
y que por ello entendía que es nece-
sario examinar las 'boletas oficiales 
votadas y demás documenitos preveni-
dos para poder hacer el escrutinio 
con objeto de resolver las apelaciones 
interpuestas ó de tener en su eáSO «'1 
temor al acuerdo de nulidad de que 
habla el art ículo 187 en la referida 
Ley Electoral, pueden abrir los pa-
quetes que contengan los 'boletos vo-
lados, «I igual que los otros documen-
tos, para examinarlos, haciéndose 
constar en el acta de Ha sesión los mo-
tivos que hayan dado lu«gar á tomar 
esta resolución y el resultado de Ha 
misnm. 
Asimismo se acordó dejar en sus-
penso el escrutinio general de dicho 
colegio hasta tanto por el honorable 
Gobernador Provisional de la Repúbli-
ca se resuelvan las modificaciones que 
se solicitan. 
E l señor Maza, hace constar que si 
bien no tiene incouveniente en que se 
solicite la derogación del artículo 178 
de la Ley Electoral en los casos que se 
indica, entre las reformas que haya de 
recomendar la Junta Provincial, se 
opone á que se solicite como consecuen-
cia de semejante reforma ó de otra ma-
nera autorización para abrir y revisar 
la Junta los paquetes de boletas vota-
das en el colegio primero del Gabriel. 
Primero: Por ser innecesaria ya que 
esa prohibición no reza más que con las 
Juntas Electorales, y en caso de apela-
ción á la Sala de lo Civil del Tribu-
nal 'Supremo podrá verificar esa ope-
ración y abiertas están las puertas le 
esos recursos para los interesados que 
no es de dudarse abriguen la menor 
desconfianza de la responsabilidad de 
ese tribunal. 
Segundo: por ser improcedente 
porque aún dado caso que el Goberna-
dor Provisional accediera á la reforma 
recomendada ella jamás en buenos 
principios de derechos sancionados por 
la constitución habría de tener efectos 
retroactivos, agregando que al adoptar 
este criterio no le mueve deseo alguno 
de demorar la comprobación de la ver-
dad de los hechos objeto de la protesta 
del colegio del Gabriel, pues está f i r -
memente convencido que no se ha co-
metido fraude alguno, como resolta 
del pliego del escrutinio suscrito por 
todos los miembros de la Junta y el 
empleado respectivo que consta entre 
los documentos remitidos á la Junta 
Provincial por la mesa del Gabriel. 
En la propia sesión se dió cuenta de 
la Circular del Supervisor de Estado 
y Jiisticia. interesando las modifíca-
ciones que se crean convenientes, in -
troducir en la presente Ley Electoral, 
á cuyo efecto se designó al Sr. Gon-
zalo Pérez, como ponente para las mo-
modificaciones que se han de solicitar. 
Se tomó por último, el acuerdo de 
celebrar sesión el día 17 del actual 
para oírse las opiniones de la Junta 
CMunicipal, y de aquellos otras perso-
nas autorizadas para ello. 
Una consulta 
La Junta Municipal Electoral de la 
Habana ha remitido al Supervisor de 
Justicia, Mr. Crowder, una relación 
de hechos de los colegios que han en-
viado incompleta la doemnentación. 
por cuya causa no se puede continuar 
t-l escrutinio genera.!. 
El Supervisor es tá estudiando la 
t-onsulta que ha hecho la Junta con 
tsc motivo. 
Los Gcbrr- adores 
Sogún los partes telegráficos recib/-
dos en la Secretaría de Justicia, el re-
sultado de las elecciones para Gober-
nador de la provincia de Oriente ha 
sido: 
Conservadores: 20,695 votas. 
Históricos: 22,826 idem. 
Zayistas: 8,738 ídem. 
D E LA ADUANA 
COMONICACION 
Señor Luis Cruz Muñoz. 
Tmpector especial de la Administra-
ción de Aduana. 
Creado por la vigente ley de presu-
puestos un nuevo organismo denomi-
nado "Inspección Especial de Vig i -
lancia," refundiéndose en los cuerpos 
de vigilancia que dependían de la Ins-
pección general del Puerto, policía del 
Puerto que dependía de la Capitanía 
del Puerto, suprimida por decreto nú-
mero 26 de 29 de Mayo de 1902 del se-
ñor Presidente de la República y el de 
Agentes Especiales y Vigilantes Secre-
tos que funcionaban á las órdenes di-
rectas de la Administración de la 
Aduana, he dispuesto que de acuerdo 
con la citada ley de presupuestos y en 
su carácter de Inspector Especial de 
esta Administración, se haga usted car-̂  
go de él. asumiendo su dirección y res-
ponsabilidad. 
En consecuencia procederá Vd . á la 
reorganización del servicio de Vigilan-
L-ia. de manera que no solo llene las ne-
cesidades anteriormente encomendadas 
á los cuerpos que se unen, sino que 
aprovechando las ventajas de la unifi-
cación pondrá usted especial empeño 
en eorreí?ir á medida que lo vaya no-
tando, las deficiencias de que hasta 
ahora baya podido adolecer el servicio 
de Vigilancia de esta Aduana. 
En cuanto á la Vigilancia especial se 
refiera, esta Administración ratifica su 
orden general número 242 de 30 de Di -
ciembre de 1907. 
Saturnñio Lasira. 
Agosto 10-908. 
PINEDO BI, E-LBAO 
Con vino añejo y reparador de fuerzas, 
Kola, coen, Ouziraam, Cacao y &eldO fosfórico 
asimilable, prepara este acreditado F a r m a -
céut ico el mejor Víno-tónico-rcoonsrt l tuyen-
te que ae conoce: el más estimado de las 
familias y para todos los que tengan que 
ejecutar trabajos Intelectuales 6 f ís icos sos-
tenidos. 
Agentes: Larrazábal Unos. Droguer ía y 
Farmacia ••San Jul ián" Riela 99. Habana. 
P O R l A S O F I C I S A S " 
P A U A G I O 
Entrevista 
Esta mañana se entrevistaron con el 
Gobernador Provisional los señores 
Luis V. Placé y Juan Valdés Pagés, 
tratando de distintos asuntos, entre 
ellos del alcantarillado y pavimenta-
ción de la ciudad, cuyas obras comen-
zarán próximamente. 
S E C R E T A R I A 
D B G O B E R N A C I O N 
• Chispa, eléctrica 
En el barrio de Pilotos. Consola-
ción del Sur, una chispa eléctrica re-
dujo á cenizas una casa de curar ta-
baco, vari-üs aperos de labranza y mil 
cujes de madera, en la finca que tien¿ 
arrendada Félix Tapia, habiéndose 
muerto un caballo propiedad de Ro-
berto Gav i l án 
Ahog-ada 
En el río Agiconal. Pinar del Río, 
se ahogó la joven Marcelina Pozo, 
vecina del barrio Márcos Vázquez. 
Inoendio 
Próx imo á Pinar del Río. se quemó 
una casa de tabaco, propiedad da don 
Francisco Cangas, con 18 mi l cujes y 
matules. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Enseñanzas especiales 
No es exacto como se ha dicho que 
este Departamento intente suprimir 
las enseñanzas especiales establecidas 
en las escuelas públicas. 
Esto no quiere decir que so supri-
man algunas «plazas que no se consi-
deran necesaria?. 
S E C R E T A R Í A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcad de ganado 
Por dicha Secretaría se ha revoca-
do la caducidad de las marcas de ga-
nado dgk los señores Joaqu ín Oliva, 
Pablo Bell. José Timoteo Oduardo, 
Juan Rodríguez, Fél ix Truji l lo, Ra-
món Ramírez, Antonio Fernández , 
Emilio Martínez, Santiago Guerra, 
Antonio Rivero, Pantaleón' Mestre y 
Valent ín Díaz ; se ha concedido la 
inscripción de las solicitadas por los 
señores Celestino Arencibia, José Rei-
nóse, I/uis Rodríguez, Hilario Hernán-
dez, Plácido Aguila, Jesús Ordoñ"^, 
Inocente Morales, Modesto Mprej/m, 
Casimido Pérez, Fustino Rojas, Pedro 
Cardoso, Juan Pérez. Quintín Bombi-
no, Carmen de la Gándara de Hernán-
dez. Antonio Hernández. José Loren-
zo, Florencio Camacho, Antonio Trit--
na, Stewart Sugar Co., Serafín Ro-
dríguez y Manuel Rivero; y se hag ne-
gado las pedidas por los señores Je-
sú^ Sánchez. Germán Landestoy y 
Antonio Hernández . 
do del Ayuntamiento por el cual no se 
aceptaba' la renuncia presentada por 
don Sinforiano González, del cargo de 
concejal de dicho Ayuntamiento. 
ASUriTÓS~VARIOS 
E l doctor Milanés 
E^ta mañana regresó de su viaje á 
los Estados Unidos, en el vapor "Sa-
ratoga", aeompañado de su señora, 
nuestro apreciable amigo el doctor 
don Juan Milanés, médico de la Sani-
dad de este puerto. 
Sea bienvenido. 
E l Dique 
Ayer subió al Dique el vapor ' 'Rei-
na de los Angeles," de 1,339 tonela-
das, para limpieza y pintura. 
Licencia 
Se le ha concedido un mes de l i -
cencia al médico municipal de Sancti 
Spír i tus doctor Rojas. 
Complacidos 
Sr. Director del DLIOIO DE LA ÍIAKIKA. 
Presente. 
Atento señor : 
Los vecinos de la calle 4, (Veda-
do), tramo comprendido entre 13 y 
17 á usted suplican se sirva pedir por 
medio de su ilustrado periódico al De-
partamento del ramo de calles, la 
composición de dicho tramo, pues 
cuando llueve se hace intransitable y 
peligroso. No le invitamos á usted á 
que dé un paseo para serciorarse, no 
solo por temor á que dé una caída, 
sino que de seguro nos tomaría como 
habitantes de Cafrería. 
Perdone la molestia y les antici-
pan las gracias.—Varios vecinos. 
Agosto 10Í908. 
vigilante número 1044 y remitido al 
campamento de Columbia. 
Fn la estación de ipolicía de Regla 
part icipó don Guillermo Fulín, que 
en los momentos de haber salido de su 
domicilio. Agrámente 138, le habían 
hurtado un abrigo que aprecia en 10 
pesos, y dos pesos plata española. 
Se supone que el autor del hurto 
lo sea un individuo nombrado Facun-
do, que vive en el mismo domicilio 
que él. y el cual estuvo proponiendo 
un abrigo en la casa de empeño " L a 
Castellana." 
G O B S E R N O P R O V I N C I A L » 
Decreto confirmado 
El Gobernador Provincial ha confir-
mado el decreto del Alcalde municipal 
de Bejucal suspendiendo un acuerdo 
del Ayuntamiento, por el cual se repu-
so al señor Abelardo Pérez y Caro, en 
el cararo de recaudador del distrito de 
'a Salud. 
Sin lugar 
E l Gobernador Provincial ha decla-
rado sin lugar el recurso de alzada de 
don Juan Robles Miestre contra acuer-
do d?l Ayuntamiento de la Habana, 
por el cual le negó el pago de indem-
nización que reclamaba por perjuicios 
sufrides con motivo de la clausura del 
Mercado de Cristina en el que tenía 
arrendadas varias casillas. 
Decreto revocado 
Ha sido revocado por el Gobernador 
Provincial el decreto del Alcalde mu-
nicipal da Bejucal suspendiendo acuer-
Isidro Alcázar y Alcázar, fué dete-
nido por el vigilante número 927. 
por estar reclamado por el Juez Co-
rreccional del segundo distrito, en 
causa que se le sigue por escándalo y 
embriaguez. 
EL 
Esta notable asociación que hace 
inauditos esfuerzos por haeer que los 
productos españoles adquieran pre-
ponderancia en Marruecos, invita á 
cuantos industriales deseen dar k co-
nocer sus productos en aquel impe-
rio. La única condición que se exije 
es que sean de excelente calidad para 
que ocurra lo que con el chocolate 
tipo francés de la estrella, que en 
cuanto lo probaron los marroquíes se 
volvieron locos de alegría y desde en-
tonces no saben pedir otra cosa. 
D i a b é t i c o s 
Con el uso del antldlabético del Doc-
tor Ryan se cura radicalmente tan penosa 
enfermedad. De venta en todas .las Far-
macias acreditadas. Depósito Riela 99. 
PARTIAOS POLÍTICOS 
L A UNIÓN (DE LOS LIBERALES 
Ha circulado profusamente por la. 
Habana ly^a hoja suelta firmada por 
más -de 40 Apersonas, invitando á to-
dos los liberales, tarnto miigue'Hsítas co-
mo zayiist'as, á que eocneurrain mañana, 
jueves, á laa ocho de Ha Jioche á una 
reunión ein el Círculo Nacioaal Inde-
pendiente, situado en Prado y Refu-
gio, para encarecer de los jefes de lias 
dos ramas del liberalismo que se lleve 
á feliz término el noble propósito de 
unión de la familia liberall. ^ 
En esa reunión harán nso de la pa-
labra los señores José Lorenzo Caste-
llanos, doctor González Sarraín, doc-
•tor Alborto Díaz, Ambrosio Bo^rges, 
Ledo. Orestes Ferrara, Francisco Ma-
ría Gonmlez, Mario García Kohly, 
Antonio González Pérez, Ledo. José 
Manuel Cortina y doctor Céspedes. 
LOS LIBERALES 
E N JESUS D E L MONTE 
Mañana, jueves, á las ocho de la 
noche, se reunirán en la Calzada de 
Jesús del Monte .'374. los liberales del 
barrio de Jeáús del Monte, sin distin-
ción de procedencia. 
D I L A 6 Ü A R L Í A R U R A L 
—En Dos Caminos. (Oriente.) sos-
tuvieron reyerta Jul ián Montoya y 
un individuo de apellido Rizo. Am-
bos resultaron heridos y fueron dete-
nidos y entregados al juzgado corres-
pondiente. 
—En el ingenio Amistad," (Güi-
nes,) un carrito de la reparación le-
sionó gravemente á José Eutón. 
—En el establecimiento Isla de Cu-
ba, (San Nicolás,) se robaron unos 
trescientos pesos. Como presunto au-
tor ha sido detenido Manuel Ariosa, á 
quien se ocuparon $217-00. E l juzga-
do conoce del hecho. 
Por estar reclamado por el mismo 
Juez, fué detenido Estanislao Ra-
mos Coca, al que se le sigue causa por 
lesiones. 
A l levantarse -ayer el dueño de la 
bodega situada en Santa Teresa núme-
ro 3 .no tóqueen una de las puertas de 
dicho establemiento habían dado dos 
barrenos como de tres cuartos de pul-
gada y en una ventrnia del fondo tam-
bién habían dado dos barrenos, su-j 
.poniendo que fueran con objeto de 
penetrar para cometer algún robo. 
En el lugar del hecho fué ocupado 
por la policía una barrena y un es-
coplo. 
El car re tón número 1030 y el tran-
vía número 39, chocaron en la calza-
da de Jesús del 'Monte, sufriendo am-
bos averías. 
A Juan Gualberto Gómez y Sanz y 
Valent ín y Eduardo Balboa le roba-
ron de un cuarto que tienen al fon-
do de la casa número 15 de la calle, 
de Estrada Palma un saco de casimir 
propiedad del primero que ífprecia en 
$3; una hachuela propiedad del se-
gundo y un panta lón y una Comisa 
perteneciente al tercero de dichos in-
dividuos. 
E l negro Francisco Cartaj^a y el 
blanco Antonio López fueron deteni-
dos por los vigilantes números 3 y 4 
por tratar de hurtar en la sedería 
" E l Edén de P a r í s " en la Manzana 
de Gómez una caja con punto negro, 
valuada en $15 plata española. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
El menor blanco Ramón Costales 
González, vecino de Zanja 115, fué 
asistido en el segundo centro de soco-
rro de la fractura completa de los 
huesos cubito y radio del antebrazo 
izquierdo. 
Dichas fracturas se las causó al 
caerse de una escalera al estar l im-
piando unos vidrios en el café de Saa 
Rafael y Oquendo. 
El estado de Costales fué calificado 
de grave. 
José Brisuela González, sin domici-
lio, fué detenido por el vigilante nú-
mero 1230 por haber hurtado un r*-
loj de pared en la fonda y posada " E l 
Palais R o y a l " 
E l reloj fué ocupado y el detenido 
remitido al Vivac. 
A John E. Lañe, soldado america-
no que se quedó dormido en el Par-
que Central, le picaron el bolsillo del 
panta lón y le hurtaron $10 moneda 
americana. 
El vigilante número 860 detuvo al 
mestizo Benigno Hernández por acu-
sarlo Federico Pons de haberle esta-
fado dos pesos plata. 
Por promover escándalo en la ter-
tulia del teatro Nacional, fueron de-
tenidos Ensebio Andrés García y Fe-
lipe Cárdenas . José Cárdenas Calde-
rón y Miguel Díaz Hernández . 
Después de haber almorzado en la 
fonda Monte número 30, don José Be-
nito Pastoriza, pidió una oama pnra 
descansar un rat o, y al levantarse rm> 
á abonar su importe, notando en eéos 
momentos que le habían sido hurtado 
del bolsillo del pantalón dos luises, 
dos pesos plata y unos reales, igno-
rando quién fuera el autor. 
Un individuo desconocido estafó 
un chai, que vale 15 pesos, en la tien-
da de ropa "Pala t ino ," situada en 
Monte 89 y medio. 
EL mil 
E S T A D O S 
Serv ic io de l a P rensa Asociacla 
A X I V E H S A R I O DE L A COXQn*. 
TA D E PUERTO RICO 
San Juan de Puerto Rico, Agosto 
12. — Eaa empezado los festejos pa-
ra la celebración de] 400 aniversario 
de la conquista de Puerto'Rico por 
Ponoe de León. 
VAPOR EXCALLADO 
^ MontreaO, Agesto 12. — E l vapoi 
de la compañía "Dominion Line'* 
"Southward," que salió de este puer-
to el sábado últ imo para el de Liver-
pool -on un gran número de pasaje-
ros, encalló á causa de la niebla en 
Bras Point. 
Tan pronto como llegó la noticia, sa 
dispuso la salida de un remolcador qu© 
prestase auxilios al vapor embarran-
cado. 
SACANDO A LOS PASAJEROS 
Halifax, Agoste 12. — E l vapor 
inglés " O t t a w a " se encuentra des-
de ayer tarde al costado del 
' 'Soiithwatrd," trasbordando los pasa-
jeros de éste, lo cual demuestra que 
no se tienen esperanzas de poderlo po-
ner á flote en breve tiempo. 
OTRO ESPLENDIDO VUELO' 
DE WBIOHT 
Le Mans, Francia-, AgosU 12.—El 
aeronauta americano Wrigh t ha efec-
tuado hoy con su aeroplano otra mag-
nífica prueba, consistente en un vuelo 
ondulatorio, quedando en el aire cer-
ca de siete minutos, durante los cua-
les dió cinco veces la vuelta al campo 
en que se hacia la prueba, elevándose 
á una altura de noventa pies. 
DIVORCIO DE L A 
HERMANA DE T I I A W 
Londres Agosto 12.—El Tribunal 
ha concedido el divorcio absoluto á la 
condesa de Yarmouth, hermana de 
Harry Thaw, el joven millonario ame-
ricano que asesinó en Nueva York al 
arquitecto Sanford White. 
V I C T I M A S DE L A EXPLOSION 
Sabarweken, Agosto 12.—En la er. 
plosión de gfas que ocurrió ayer en la 
mina de carbón de Dudwclber, pere-
cieron 15 individuos y quedaron gra-
vemente heridos seis. 
OBSEQUIOS A LOS MARINOS 
Auckland. Agosto 12.—En el Hipó-
dromo de Ellersslie se han efectuado 
carreras especiales en honor del Almi-
rante Sperry y la ofioialidad de la es-
cuadra americana. 
Asistió el -Almirante y varios mi-
les de marineros. 
Después que terminó la fiesta hípi-
ca, el Almirante y SUL; oficiales se di-
rigieron, i n v i t a d o s por el primer M i -
nistro, Mr . Ward, y l i s miembros del 
Parlamento local, al pintoresco bal-
neario de Rotonua, situado á 171 mi-
llas al interior, donde fueron agasa-
jados los marinos americanos y col-
mados de demostraciones de afecto. 
HONORES A BDÜABDG VTI 
Schl, Austria, Agosto 12. — A l lle-
gar aquí esta mañana el Bey Eduardo 
de Inglaterra, fuá recibido en la esta-
ción por el emperador Francisco José 
y se le t r ibu tó grandes honores mili-
tares, siendo esta la primera vez que 
era recepción ?.e bao-e á un soberano 
que viene de visita. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Ageste 12—Ayer mar-
tes se vendieron en l i Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 886.600 bonos y ac-
ciones de Iss principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
Josefa Rastro fué asistida en la ca-
sa de socorros del segundo distrito 
de lesiones en la cara, que le causó 
Julia Castro al darle una bofetada. 
Enrique Pierrón y Juan Sraith, am-
bos pintoras, fueron detenidos por el 
vigilante número 567 por encontrar-
los en reyerta y promoviendo escán-
dalo en la calle de Oficios esquina á 
Jesús María. 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido Modesto Buego, de que-
maduras de primero y segundo grado 
en el muslo izquierdo, que se causó 
al volcársele encima un jarro de leche 
hirviendo. 
La menor Julia López Oro, de Te-
niente Rey 34. sufrió quemaduras me-
nos graves en distintas partes del 
cuerpo, al volcársele encima un jarro 
de agua hirviendo. 
AVISOS R E L M O S O S 
A l transitar por la calle d^l Vapor, 
el menor Antonio Herrera, fué mordi-
do por un perro, propiedad de José 
Genaro Diaz. 
El menor Herrera fué asistido pa el 
segundo centro de socorro. 
E l desertor del ejército americano 
David Eerdson, fué detenido por el 
Muy I lustre A rch i co fradía del 
S a n t í s i m o Sacramento de 
la Catedral . 
Se recuerda & los fieles, especialmente & 
los hermanos de ambos sexos de esta Corpo-
ración, que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos, el próximo día 16 del 
presente mes se celebrará, con la solemnidad 
de costumbre la festividad del Domingo ter-
•'ero. con misa de comunión á. las T de la 
mañana, misa cantada "á las 8 y sermón á. 
cargo de un elocuente orador sagrado; du-
rante la misa estaré, de manifiesto 8. D . M. 
y después se harft. la procesión por el inte-
rior del Templo concluyendo con la reserva. 
K l Rector. E l Mayordomo. 




EN EL RESTAURANT 
Sefrulula Tanda: 
C K O M O S Y P O S T A L E S 
C e n t r o G a l l e g o 
SECCION OEINSTRUGCIOH 
S E C R E T A R I A 
Autorisada esta SeoeiOn para proceder * 
la apertura del curso escolar de 1908 ft * ' ^ ' 
hn rH.spuesta efectuarlo el dfa 7 del P*0*"?; 
Septiembre, quedando abierta la matricui» 
el 17 del corriente. s. 
Para ser matriculado como alumno da es 
te Plantel, será requisito indispensable: 
1. — L a . presentación del interesado a., IJi-
bunal de admis ión que le faci l i tará el bolel? 
para su inscripción, en las asignaturas 
Becclón que crea oportuno, previa exniDi-
rií'.n del recibo social, que acreditará 
rio con dos meses de ant ic ipación al dla 
que solicite la matricula, siempre que se 
mavor de catorce años. . • 
2. — E l del padre para los menores ce 
& 14 af:os. . - v 
3. — Los lunes, miércoles y viernes ae . -
mcdln á 9 de la noche s-Tán los indic"!l l 
para la presentac ión al Tribunal de acinn 
slón. , a 
4. — Los martes. Jueves y sábados ae 
& 10 de la noche para la inscripción á car 
go del oficial de esta Secrete ría. qu« 
c a n g e a r á el boleto indicado en el Pf1^5 
apartado, por la matricula corresponaienw* 
quedando sujeto á lo prevenido en el KeS 
I m e n t ó de este organismo; y inc-ón 
6.—No se darán explicaciones á n.lfBnai 
aspirante que sea rechazado por el Trioun 
6 su representación. „ , 
Lo que se hace públ ico por este menio i 
ra general conocimiento de los señores 
cios. 
Habana 10 de Agosto de 1908. 
E l Secretarlo, P- S. B-
C. 2S01 
Manuel Reme.^r 
2t- l l 
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C O R R E O D E m U 
J U L I O 
Ei moniunento á Castelar.-"Lo de 
anoche".—Era un infnndio. 
Un diario catalanista de Barcelona 
había publicado un suelto desdeñoso 
acerca de Gastelar, con ocasión de ha-
berle inaugurado en Madrid la está-
tua del gran tribuno. Reprodujo el 
'dto indignándose, un periódico 
madriieño. y al día siguiente circu-
ló en la Villa y Ccrte e! rumor de 
nue un grupo de catalanistas, aprove-
chando la oscuridad de la noche, es-
taba demoliendo la estátua de Gaste-
lar 
6e aquí cómo describe el suceso 
"La Correspondencia de España,'3 
con el título de "Lo de Anoche." < 
Durante una breve tregua en la jor-
nada de anoche, hojeábamos tranqui-
lamente una revista barcelonesa—"La 
Cataluña." si nos es fiel la memo-
ria< y cuando deteníamos la vista en 
un artículo regatcador de los méri-
tos del gran tribuno Castelar, con mo-
tivo de la erección del monumento en 
Madrid, repiqueteó insistente el tim-




—Un suceso grave. Se dic« qua han 
mutilado esta nocho el monumento á 
Castelar... ̂  
—¡ Demonio! 
.y se dice que la mutilación 
la han hecho... 
—No diga usted mÁs. , 
Tomamos nuestro sombrero, como 
gnelen hacer los pequeños filósofos 
v los pequeños "reporters" cuando 
tienen que salir á la calle (perdóne-
nos el amigo "Azorín" este pequeño 
plagio) y nos lanzamos á caza de no-
ticias. . , , 
El rumor, en erecto, circulaba por 
Madrid, y circulaba con tanta insis-
tencia y tales pormenores, que ya no 
tuvimos duda de que algo sensacional 
ocurría. 
Y decía una de las versiones: 
A las doce de la noche, cuando el 
frío—este frío tan impropio de Ju-
jio—era más intenso, avanzaron sigi-
losamente Castellana adelante, unos 
hombres misteriosos. Tras ellos un 
carro marchaba á paso de tortuga. ; 
En la Castellana, á. esa hora terri-
ble del aquelarre (del aquelarre, si 
fuera si&ado) los transeúntes eran 
escasos, yentre esos muy escasos, los 
había de tal aspecto, que bien pu-
diera el señor Cierva (¡sin más rea-
les órdenes por Dios!) disponer una 
escrupulosa vigilancia y una higiéni-
ca recogida. 
Los hombres misteriosos y el carro 
de lento rodar se • detuvieron al pie 
del monumento erigido al insigne tri-
buno español. 
Eran diez ó doce, y hablaban un 
dialecto incomprensible para la ma-
yoría de los castellanos. 
Unos cuantos curiosos, sorprendi-
dos, se escondieron tras los árboles, y 
cual sería su asombro al ver que dos 
de los hombres, provistos jde linter-
nas, trepaban pedestal arriba, apo-
yándose en los relieves del monumen-
to. 
Desde lo alto dialogaban en su dia-
lecto con los que al pie de la estátua 
permanecíaii, y de pronto, como obe-
deciendo á ana orden, empezaron á 
desmontar todos los atributos milita-
res: el cañón, la cureña, al artillero, 
los pabellones^.. 
ií está todo!—añadía con in-
di ¡ ante los asombrados oyen-
tes la <ona que relataba el suceso. 
—¡Todo por el suelo, todo roto, in-
servible, profano!... Y ni un guar-
dia, ni una persona que evite la mu-
tilación. . . 
—Pero ¿quiénes son ellost—^pregun-
taron á un tiempo muchas voces. 
—No lo sé; pero lo sospecho. Sólo 
puede decirse que hablaban en dialec-
to. . . 
Abandonamos aquel grupo de co-
mentadores para dirigirnos á la Caste-
llana. 
En un café próximo, de la calle de 
Alcalá, un amigo nos detuvo. 
—Pero no sabe usted la noticia?... 
¡Si ya se ha extendido por todo Ma-
drid... Han destrozado el monumen-
to á Castelar... Mejor dicho, le han 
quitado todos los atributos militares. 
Entre usted. No se habla de otra co-
sa. 
En el café, en unas cuantas peñas 
«el café, se hablaba del suceso; pero 
hablaba misteriosamente, con una 
reserva extraordinaria. 
Convengamos en que la cosa es 
frave, muy grave. 
—A mí me han asegurado que 
qmen disponía la maniobra es hombre 
es hombre acostumbrado á dar voces 
de mando. 
—Pasan de doce los hombres que 
están alrededor del monumento. 
—Y lo destrozarán todo... 
—¿Vamos ? 
—-Francamente, la cosa es muy de-
Meada. Tal vez nos expongamos'á un 
disgusto. 
La curiosidad nos atormentaba. Sa-
inos del café y nos dirigimos á la 
castellana, prefiriendo un mal en-
cuentro á una noche entera de cavi-
laciones y dudas, 
A unos metros del sitio donde está 
emplazado el monumento á Castelar 
tribuna española, unos hombres en-
vueltos en sombras, encogiéndose y 
alargándose, como gnomos aprove-
chadores de la obscuridad y el silencio 
trabajaban febrilmente, trepaban al 
pedestal y descendían de un salto, gol-
peaban en el mármol y en el bronce. 
Una frase en catalán ó en valencia-
no llegó á nuestros oídos. 
Avanzamos. Los hombres nos mira-
ron un momento y prosiguieron su ta-
rea. 
Nosotros, entretanto, permanecía-
mos inmóviles, sin saber qué decir ni 
qué hacer. 
Todo era verdad. Allí estaban, por 
el suelo, el cañón, el pobre artillero, 
las ruedas, la cureña, todos los atri-
butos de la milicia que embellecían el 
monumento. 
De pronto, uno de los hombres, co-
rrecto, con finos modales, se acercó á 
nosotros... Retrocedimos unos pa-
sos... Siguió él avanzando y nos ten-
dió la mano: 
—¿Qué hace usted por aquí á es-
tas horas? 
—¡Benlliure!... 
Era él, el ilustre artista, que ha te-
nido el buen humor de aprovechar 
una noche oscura y desapacible pa-
ra preparar una sorpresa á los madri-
leños, sustituyendo los atributos de 
escayola del monumento (el cañón, el 
artillero, la cureña...) por otros de 
bronce. 
Charlamos unos minutos con el es-
cultor insigne—que cuando trabaja 
con operarios de su tierra no puede 
olvidar que es valenciano y en su dia-
lecto les habla algunas veces.—admi-
ramos una vez más su obra y empren-
dimos el camino de la Redacción, pen-
sando en escribir una croniqueja con 
este título: ''De cómo se fabrican los 
infundios." 
Pero es ya tarde y con lo escrito 
basta para pasar el rato. 
Un mártir español.—Fray Francisco 
de Gavillas. 
Comunican do Roma que la Sagra-
da Congregación de Ritos reunida pa-
ra examinar el proceso de beatifica-
ción del dominico español Fray Fran-
cisco de Cavillas, quien sufrió mar-
tirio por la fe en tierras de China. 
La Sagrada Congregación acabó el 
examen del proceso, que ya había si-
do objeto de detenidos estudios en 
otras sesiones, acordando darle su 
aprobación. 
Pío X apresuróse á darle la apro-
bación definitiva, y al hacerlo así tu-
vo frases llenas de unción para el do-
minico español. 
Fray Francisco Cavillas ha sido el 
primer misionero europeo muerto en 
China por defender la fe. 
Su vida toda constituyó un ejem-
plo constante de piedad y abnegación. 
líela aquí á grandes rasgos: 
Fray Francisco de Cavillas nació en 
1G07, en la diócesis de Palencia. 
De tierna edad aún, ingresó en la 
Orden de Santo Domingo de Guzmán, 
distinguiéndose en seguida por su ce-
lo y virtudes. 
En 1631 ( obedeciendo las órdenes 
de sus superiores, marchó á Filipinas, 
donde permaneció diez años edifican-
do á los indios con su palabra y la 
santidad de su vida. 
Pero Fray Francisco había nacido 
para el martirio. 
Movido del deseo de dar su vida 
por Cristo, pasó á China en 1642. 
Allí esperaba el fervoroso domini-
co lograr su más vivo deseo. 
En efecto, cinco años después, en 
1647, una banda de fanáticos chinos 
invadió la provincia de Foking, don-
de se hallaba el santo religioso. 
Los chinos incendiaron la Misión y 
dieron muerte á los misioneros. 
Una herencia do 6^00 duros para los 
Rull.—Renuncia de la misma. 
Barcelona 24. 
Parece que, terminado el "abintes-
tato" del hermano de los Rull, muer-
to repentinamente en América el día 
antea de la sentencia de éstos, y á 
consecuencia del sufrimiento moral 
que el conocimiento deil grave proceso 
de los suyos le ocasionó, resulta dejar 
un capital de 30,000 pesetas, del que 
han sido declarados herederos sus pa-
dres y hermanos. 
Estos, para evitar que sirva la he-
rencia para el pago de indemnizacio-
nes y costas del proceso, parece que 
tienen el propósito de renunciarla"en 
favor de su hija y hermana, respecti-
vamente, que vive en Mallorca. 
I F I D J l D B F O B T I I O I 
Rasg'o filantrópico.—Un niño 
donado. 
aban-
a s detuvimos vacilantes y—¿por que 
no decirlo?—un poco temerosos. 
soplaba con fuerza el viento, arras-
rando en torbellino las hojas tron-
adas de los árboles y haciendo ti-
l « f n IUZ ^ebil de los cecheros del 
feas Umo fantasmas espiadores, en 
o í tro1ncos, de los árboles se acurru-
^oan los tímidos curiosos... 
* en el monumento que perpetúa 
^ memoria del glorioso paladín de la 
En el juzgado de guardia se pre-
sentó ayer un matrimonio que ocupa 
una modesta vivienda en el tejar de 
Sixto, en la-s Ventas del Espíritu San-
to, del cual es el marido obrero, con 
el jornal de tres pesetas. 
La mujer, llamada Francisca Más 
Pastora, llevaba en los brazos una 
criatura recién nacida. 
—Venimos—dijo—á enterarnos si 
cometemos algún delito con quedar-
nos con esto niño. Esta mañana me 
»ucontré á la puerta de casa un en-
voltorio de trapos, y al registrarlo 
vi que contenía este pobrecito nene. 
Cuando vino mi marido le conté lo 
ocurrido y acordamos que en vista de 
qne nos lo habían dejado en la puerta, 
no debíamos abandonarlo, pero por si 
esto nos traía algún perjuicio, acor-
damos decírselo al juez. 
Este les manifestó que era preciso 
que lo prohijasen, que de lo contra-
rio tenía que ser llevada la inocen-
te criatura á la Inclusa. 
E l Zeppelin. 
E l último raid aereo del Zeppelin 
ha creado en Alemania un movimiento 
considerable á favor de la aeronáutica 
en general y de los globos dirigibles en 
particular. 
E l Emperador ha mostrado el cami-
no, al ordenar á la guarnición de 
Strasbourgo saludar al globo Zeppe-
l i n con treint-a y tres cañonazos cuan-
do se encontrara encima de la pobla-
ción. 
De esa manera tratado el globo Zep-
pelin aparece asimilado á los barcos de 
guerra. 
Por otra parte los últimos éxitos del 
Conde Zeppelin han provocado en Ale-
mania un entusiasmo indescriptible. La 
admiración por el inventor se ha tra-
ducido en la creación de una Asociación 
patriótica que quiere dotar á Alemania 
de una f loti l la de dirigibles. 
La industria, por su parte, no pien-
sa quedarse atrás. Se piensa fundar 
una sociedad con un capital de 10 ó 
12 millones de francos para la explo-
tación del dirigible Zeppelin. 
La nueva sociedad se propone como 
principio establecer comunicaciones 
por dirigibles entre las grandes pobla-
ciones alemanas y los sitios pintorescas 
de Alemania y Suiza. 
Es algo prematura la idea; pero los 
deseos son dignos de ser registrados. 
E l Bcrliner Tagehlatt escribe en una 
de sus últimas ediciones que Alemâ  
nia es el país que posee mayor número 
de dirigibles y los mejores. Existen, di-
ce el órgano berlinés, tres compañías 
para la explotación de dirigibles. Ade-
más otros establecimientos han empeza-
do á construir dirigibles. 
Esas sociedades son particulares y 
el Estado se reserva solamente sobre 
ella el derecho de adquisición, de suerte 
que los dibujos y los planos quedan de 
la propiedad de las sociedades que 
pueden venderlas á quien les parezca, 
—al extranjero mismo—igual que si se 
tratara de cañones. 
En la gran salid-a del Zeppdin (1) 
próxima y que durará veinticuatro ho-
ras deberá el dirigible seguir el tra-
yecto del Rhin hasta Mayenoe ó sean: 
450 kilómetros. 
Se aseguraba que si el Conde Zeppe-
lin lograba ejecutar-su vuelo de veinti-
cuatro horas, el gobierno alemán le en-
cargaría dooe aparatos de ese modelo 
para protejer el litoral del mar del 
Nori». 
Referente á eso el DaHy Maü ha es-
crito un largo artículo en el cual el 
compañero londinense examina el de-
sembarco de un cuerpo de ejército ale-
mán en Inglaterra por medio de glo-
bos dirigibles. Declara que Alemania 
tendría que gastar mil millones de pe-
sos en aero-naves automóviles ó en aero-
planos para transportar, durante la 
noche, 350 mil hombres á Douvres, 
agregando que un segundo convoy de 
350 mil hombres más podría seguir en 
la misma noche. 
Al terminar el Daik/ Maü reprodu-
ce las declaraciones hechas por el Co-
man dan te Baden-Powel 1̂ experto ae-
ronauta inglés. Baden-Powel estima 
que el gobierno británico debe sin tar-
danza conceder al menos 100 mil libras 
esterlinas para estudios aeronáuticos y 
para la construcción de aeróstatos de 
guerra. 
Eso, cree, exige, la seguridad nacio-
nal. 
contraba á esa distancia del suelo, cor-
tóse bruscamente el aHumage del mo-
tor, y el aparato se vino á tierra, ha-
ciéndose pedazos. 
Por un verdadero milagro, Bleriot 
salió del percance con ligeras contusio-
nes. 
Ha salido para Italia el aeronauta 
francés Delagrange. 
Aspira á ganar el premio del Rey 
Víctor Manuel, consistente en 50,000 
liras, que serán entregadas al aviador 
que se sostenga en el aire media hora 
seguida. 
Farman continúa realizando ascen-
ciones en los Estados Unidos con más 
ó menos éxito, pero que no importa á 
la finalidad que se propone. 
Sabido es que terminadas sus expe-
riencias percibirá la bonita y redon-
da suma de 130 mil francos! ' 
Automovilismo. 
Le Temps consagra un largo é in-
teresante artículo, firmado por Paul 
Rousseau, á la demostración hecha y re-
hecha de la utilidad de las carreras de 
velocidad para los automóviles. 
Es un documento interesante, aun-
que las cifras que en el mismo se citan 
resultan aproximadas: estas son las 
cuentas de gastos é ingresos ocasiona-
das por el último Gran Prix del A . C. 
de Francia. 
Los ingresos se elevaron á 450 mil 
francos aproximadamente y los gastos 
á 310 mil. Beneficio limpio: 140 mil 
francos. 
Ese hubiera sido mayor si no entra-
ran en esas cuentas los gastos de insta-
lación de las tribunas que importaron 
130 mil francos. 
Pero también es verdad que adqui-
ridas y desmontables, no costarán ya, 
desde 1909, el transporte y el montar-
las, que la suma de veinte mil francos. 
¡ Espléndido negocio para el porve-
nir la organización de su Gran Pre-
mio, para el Automóvil Club de Fran-
cia! 
Este año, según dicen los periódicos 
extranjeros, ha sido admirablemente 
bien organizado. La comisión deporti-
va encargada de ello, ha recibido las 
más calurosas felicitaciones, mereci-
das á nuestro modo de ver. 
La conqitís'Ha del aire. 
E l dirigible Repuhlique similar al 
Patrie, ha hecho en París una nueva 
ascensión con éxito satisfactorio. 
Durante las experiencias se pudo 
comprobar que el aeróstato, merced á 
una modificación que acaba de sufrir, 
ha aumentado su velocidad 
Por cablegramas de París se sabe 
el triunfo completo de los hermanos 
Wrigth los norte-americanos cuyo des-
cubrimiento se había puesto por los 
franceses en duda. 
Todos los periódicos de la República 
Francesa y especialmente los de la ca-
pital les dedican sendos artículos pon-
derando la proeza y elogiando el apa-
rato aviador que les sirvió para la ex-
periencia que resultó emocionante y 
grandiosa. 
La jomada de un PresLdent©. 
E l Presidente de los Estados Unidos 
está pasando el verano en Oyster Bay. 
E l calor es allí horrible; pero Roo-
sevelt pasa el tiempo en mangas de 
camisa y discurriendo por los bosques. 
Juega al laiv-tennis, monta á caba-
llo, nada muchas horas al día en los 
lagos; pero sobre todo se dedica á la-
bores del campo. 
Todas las mañanas, apenas alborea, 
sale de su hotel con el hacha al hom-
bro, y dedica un par de horas á talar 
el bosque. Ningún mozo de la finca 
le aventaja en fuerza ni en ardor. 
A la siega de forrajes dedica tam-
bién bastante tiempo. E l mismo car-
ga carros y caballerías con el forraje 
segado. 
Sin perjuicio de esto, recibe visitas, 
despacha asuntos políticos y prepara 
la próxima elección presidencial. 
También realiza interesantes excur-
siones en yacht. Ultimamente en uno 
.de esos viajes en el cual le acompaña-
ba su familia, desde Oyster Bay á 
Newport, chocó el barco con una gole-
ta que no fué vista por la inmensa nie-
bla que lo envoMa todo. 
E l choque produjo graves averías en 
la goleta que se hundió á poco7 aunque 
hubo tiempo de poner en salvo la tri-
pulación á bordo del yacth. presiden-
cial. 
MANUBL L. DE LINAREsS. 
E l dirigible inglés número 2 rea-
lizará dentro de pocos días en Fam-
borough su primera ascensión. 
La opinión de los técnicos que han 
examinado el dirigible, es que éste es 
superior á Nu l l i Secundus. 
Distingüese por una particularidad. 
Su estructura interna va recubierta 
de un velo color kaki. 
E l distinguido aeronauta M. Bleriot —Así. pues, nosotros la prohijamos 
desde luego. Tenemos cuatro, pues i ha realizado en París una desgraciada 
tendremos uno más. experiencia con su aeroplano UbéUitk. 
En vista de esta manifestación se | Monsieur Bleriot elevóse á una altu-
extendió la oportuna diligencia, y el | ra de 10 metros; pero cuando se en-
niño quedó depositado en poder del1 . „ , J „ 
..•i 4 ¿ • . • ' i (1) Antes del desastre de que nos hablan IlianlrOpiCO matrimonio. • os cablegramas extranjeros. 
Base Hall. 
E l Premio de Jesús del Monte. 
E l domingo i m o efecto entre Los 
clubs "Invasor" y "América" el 
"match" anunciado y que les corres-
pondía jugar en opción al Premio qne 
se están disputando en unión del "Es-
trella." 
Mucho público en las glorietas, 
predominando el bello sexo. AHÍ tu-
vimos el gusto de admirar á las genti-
les señoritas Carmen González, Olim-
pia y Angelita Gonzáüez, Angélica 
Blanco, Edelmira Rigau, y Lutgarda 
Armenteros. 
Un grupo de daanitas en el que res-
plandecían la belleza y la elegancia, 
formaban las blondas "mademoise-
lles:" •Clara María Rivas, Blanquit^ 
E. Herrera, Catalina Rivas, Elvira 
González, María Teresa Sainz, Angé-
lica Gómez, Obdulia Incógnito, y otras 
varias pertenecentes á los otros clubs. 
Llegada la hora de dar comienzo al 
desafío, avanzan precedidos por sus 
respectivas banderas, los "playera" 
combatientes, tan animosos cerno 
siempre y deseando proporcionar al 
•público que los favorece, una delicio-
sa tarde. 
Los "íplayers americanos," según 
propia confesión, venían dispuestos á 
dejar bien coilocado su pabellón y á 
derrotar al "Invasor." En realidad 
la primera pretensión la consiguieron, 
pero en cuanto á la se-gunda, ¡oh de-
cepción ! sólo lograron anotar dos ca-
rreras, en tanto que líos Invasores sin 
esforzarse mucho, hacían seis. 
Ocupó el "box" en el "Invasor", 
el inamovible "piícher" J . Cachurro, 
que puso de relieve una vez más sus 
grandes actitudes para el más difícil 
y delicado puesto. 
J . M. Herrera, el célebre "pájaro 
petit", estuvo á incomparable altura 
en el campo, cogiendo "rolMngs" que 
llegaban á sus manos con la veJocidad 
de un rayo en época de temporal. 
Selito Xiqués, que actuó de capi-
tán estuvo afortunado, defendiendo 
su puesto de short-stop con verdadera 
tenacidad. 
M. Marrero (el curro) fué unán:-
memente vitoreado al coger un bata-
zo que le pnoporcionó el "player" 
Montes de Oca. y que si no es por la 
oportuna intervención, hubiera llega-
do su "bal" hasta los montes de su 
apelrido, haciendo "home run." 
El intrépido Luís Arturo no estuvo 
tan efectivo al bat como otras veces, 
no obstante no pudieron sacarle | 
(struck-out.) 
A Díaz desenvainó el machete y dió 
un "three bases," el único de la tard 
Del "América" se distinguieron: 
el "pitcher" A. Utrera y J . Montes 
de Oca, el primero valiente en el 
"box" y el segundo en el bat, pues 
como ya dijimos, lanzó la bola por 
los elementos. 
E l club "Invasor," que hasta la fe-
cha es invicto, fué estruendosamente 
aplaudido. 
He aquí el "score" oficial del juego 
A M E R I C A 
V. C. B. 0. A, C, 
A Utrera, 3b. p 5 0 3 1 
J . M. de Oca. p. rf 5 0 1 3 
A. Gulllot, Ib 2 0 0 1 
J . Izagulrre, 2b 4 0 1 
G. Su&rez Solar, BS. . . . 4 0 0 
H . Hernández, c S 1 0 9 
J . Quljanb. rf. 8b 4 0 1 7 
J . Borges, If 8 0 0 1 








Tabacos: En Julio de 1908 hemos 
exportado 9.211,323 tabacos más qm 
en igual mes de 1907. 
Cigarros: Hemos exportado en Julic 
de 1908, 1.943,450 cajetillas menos quí 
en igual mes de 1907. 
Picadura: En Julio de 1903 hemoa 
exportado 11,626 kilos más que en Ju» 
lio de 1907. 
E l promedio del valor que alcanza 
cada tercio de tabaco exportado en J u 
lio de 1908 es de $59 tercio ó sea 5̂3] 
menos que el valor que obtuvo el ex-
portado en Julio de 1907. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Totales. . 34 
I N V A S O R 
2 7 2fi 10 6 
?, C. B, 0. i B. 
J . Cachurro p 8 0 2 0 0 0 
M. Días . Ib 8 1 0 8 0 2 
J . M. Herrera. 2b 4 2 1 2 2 0 
E . Ramos 3b 4 1 3 2 2 0 
F . Xiqués , ss 5 1 2 0 0 0 
M. Cobo, c 4 0 0 13 0 0 
M. Marrero, If. cf 4 0 0 1 1 0 
L . Carmena, cf 3 0 1 1 0 0 
P. OonzAlez. If 1 0 0 0 0 0 
A Díaz, rf 4 1 1 0 0 0 
Totales. . 85 6 10 27 
ANOTACION POR ENTRADAS 
América: . . . 0 0 1 0 0 0 
5 2 
0 0 
0 0 x — 6 Invasor: . . . 2 0 0 8 0 0 
RESUMEN 
Three bases hits: A. Días . 
Two bases: Utrera 3, Cachurro 2. 
Earned runs: Invasor 2. 
Stolen bases: Ramos 1, HenUindez 1, Mar-
t ínez L 
Cailed bgTI: por Cachurro 5, por M. de 
Oca 1, por utrera 1. 
Struck out: por Cachurro 11; por M. de 
Oca 3; por Utrera 1. 
Hits dados á cada pitcher: & Cachurro 7; 
á, M. de Oco 8; á, Utrera 2. 
Passed: Cobo 1, Hernández L 
"Wlld: Cachurro L • 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
Umplres: Romero y Molina. 
Anotador: José del C. Velazoo. 
E L "SAJRATOG-A" 
E l vaipor americano "Saratoga" 
entró en puerto hoy, pro-cedente de 
Naw York, eon earga geoieral y 83 
pasa-jerros. 
E L "TABISMAN" 
El vapor noruego de este nombre 
^Mitró en puerto lio y proee dente d4 
Saint Jolm, N. B. Col, y escalas, eon 
-carga. 
LA " T E R E S A " 
Oon earga general fondeó en bahía 
esta mañana la cor'beta uruguaya 
"Teresa", procedente de Marsella. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos die 
loa Clubs de las Ligas Nacional y 
ÁTOericana. iuasta eü dia de ayer: 
Liga Nacional 
Clubs G. P, 
Piiltsburg 61 
iNew York . . . . . . . . 59 





Saint Louis 33 
Juegos para hoy: 
Boston en Piladelfia. 












Detroit 62 39 
(Saint Louis 61 42 
Chicago 58 45 
Cleveland 57 45 
Boston 49 54 
Piladelfia 47 52 
Washington 39 61 
New York 33 68 
Juegos .pa.ra hoy: 
Piladelfia en Cleveland. 
Washington en Detroit (doble.) 
RAMÓN S. MENDOZA. 
L o n j a d s l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
Almacén: 
6S6 g-fs. ginebra Campana. $6.20 uno. 
284 id . Id. L a Buena, S5.50 id . 
193 id . id. TÍO acó, §6.25 id. 
SOS cajas cognac Moullon, $10.00 caja. 
450 id . velas Eurek. $11.25 las 4 cajas. 
115 id. leche Lechera evaporada, $5.00 caji 
40 24|2 champagne Munn. $39.00 id. 
65 Id. 12 id. id. $38.00 id. 
79 cajas esp&rragos R . H . $12.50 Id . 
293 libras salchic!jK5n Fa i sán , $70.00 qtl. 
45 cajas anís Cazal la E l Clavel, $17.0t 
caja 
49 id . queso P a t a g r á s , R . H . $28.00 qtl 
87 id. fresas Claveles Rojos, $5.50 caja 
42 id. ostiones Cuba Favorita , $3.50 id 
M e r c a d o m o n e i a r i o 
OASAS DE CAKCBIO 
Hnbnna, Agosto 12 de 1903 
A las 11 d« la manana. 
Plata española 93% á 94 V 
Calderilla., (en oro) 96 á 93 
Billetes Banco ¿H-
pañol 4% á 6 V 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro araorieaDO con-
tra plata española... 15 á 16 P. 
Centenes á 6.60 en plata 
Id. on cantidades... á 6.61 en plata 
Lnisos Á 4.48 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.49 en plata 
El peso americano 
En plata Española. 1.15 á 1.16 V. 
I s p o r í a c i ó n 
y s u v a l o r e n 
d e 1 9 0 8 7 1 9 0 7 . 
(De " E l Tabaco" de 10 de Agosto). 
Valor del tabaco en rama y elabora-
do exportado por el puerto de la Haba-
na durante el mes de Julio de 1908 
comparado con el del mismo mes del 
año de 1907: 
1908 
Valor 
Tercios. . . 
Tabacos, . . 
Cigarros (Ca-
jetillas) . . 
Picadura (Ki-









V a p o r e s de i r a v e n a 
S B E S P E R A N 
14— L a Navarre, Veracruz. 
,. 14—Progreso. Galveston. 
" 15—Georgia, Haraburgo y escalas 
- 16—Excelsior, New Orleans. 
„ 16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
" 17—Mérlda, New York. 
" 17—México, Veracruz y Progreso. 
17— Regina, Hamburgo y Amberes. 
" 17—Albingia, Hamburgo y escalas. 
*• 19—Havana, New York. 
19— Westerwald, Tampico y Veracrui 
" 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
" 19—Ernesto. Liverpool. 
H 20—Conde Wifredo, Barcelona. 
M 20—Conetantla, Hamburgo y escalas 
" 22—México, Havre y escalas. 
" 22—Ilmenau, Hamburgo. 
** 24—Morro Castle, New York. 
" 24—Seguranza, Veracruz y Progresa 
" 24—Galveston, Galveston.* 
" 29—Cayo Manzanillo, Amberes. 
" 30—Juan Porgas. Barcelona y escalai 
" 81—Segura, Tampico y Veracruz. 
Septiembre. 
2—Albingia, Tampico y Veracrujj. 
" 2—Madrileño, Liverpool y escalas. 
S A L D R A N 
18— Segura, Veracruz y Tampisco, 
" 15—Saratoga, New York. 
15— L a Navarre. Saint Nazalre. 
" 16—Georgia, Tampico y Veracrua. 
17—Buenos Aires, Veracruz. 
17—Mérida, Progreso y Veracruz. 
" 18—México, New York . 
•* 18—Excelsior, New Orelans. 
" 18—Albingia, Veracruz y Tampico. 
20— Westerwald, Corufia y escalas. 
' 20—Reina María Cristina. Coruña. 
" 22—Havana, New York. 
" 23—México, Progreso y escalas 
" 21—Morro Castle, Progreso y Ver»« 
cruz. 
" 25—Galveston. Galveston. 
25—Seguranza, New Y o r k : 
Septiembre. 
1—Segura, Canarias y escalas. 
•* 8—Albingia, Vlgo y escalas 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos loi 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caíbarién. 
Alava 11. de la Habana todos los mlér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua i 
Caibarlén. regresndo los sábados por la 
maíiana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da do Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
«ÜQÜJCS DE T K A V ^ B I A ANTHADAB 
Día 12: 
De New ork en 8 y medio días vapor amerf. 
cano Saratoga capitán Mlller tonelada! 
6331 con carga y 85 pasajeros 6. Zaldí 
y comp. 
St. John, N. B. Colón y escalas en 1) 
días vapor noruego Tal i smán, capitán 
Olsen toneladas 1878 con carga í A. 3, 
Martínez. 
Marsalla en 70 días corbeta uruguaya 
Teresa capitán Estrn.de. toneladas 1081 
con carga 4,. la- orden. 
S A L I D A S 
Día 11: 
ara Guantánamo vapor noruego TrafalgaJn 
Día 12: 






Tercios. . . 
Tabacos. . . 
Cigarros (Ca-
jetillas. . . 
Picadura (Ki-









BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor americano Mascott« 
por Zaldo y comp 
Para Veracru y escalas vapor americano 
Seguranza por Zaldo y comp. 
Para Saint Nazalre y escalas vía Corufla, 
Vapor francés L a Navarre por E . Gaya 
Para oracruz vapor ospaflol Buenos Airea 
por M. Otaduy. 
Para Canarias. Vlgo, Cádiz. Málaga y Bar . 
celona vapor español Catalina por Mos-
cos hnos. y comp. 
Para New York vapor americano Saratoflíi 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 11: 
Para Matanzas vapor e spaño l Gracia poi 
J . Baicells y comp. 
Para Guantílnamo vapor noruego Trafalgai 
por L . V . Place. 
De tránsi to . 
— i 
y S o o i e & a i l e a . 
- SOCIEDAD DE SOCORROS MOTÜCS 
0̂̂ a' $2.037,553 i De orden del Stñor Presidente, se cita á 
i ' i los sopores Socios de ' E l Progreso Obrero*1 
nemos exportado de mas en el mes I Para la Junta General que tendrá lugar a de Julio de 1908 por valor dp SUñl IñQ lRS 7 d,6 la nocí0. del Jl,eve8 13 del corrlen-j , ^ vaAW Jpto i j ioy ; te en la casa del Señor Presidente, sita ea 
comparado con lo exportado en el mis-1 s*n N ' c 0 ^ 176. Be ruega la puntual asis-
mo mes de 1907. I r.-P- 1?°^ t.r.atSr8? asuntos de gran in-
Rama: (tercios) hemos exportado en 
Julio de 1908. 7.854 tercios más que en 
igual mes de 1907. 
terés para la Sociedad y se recuerda qu« 
por ser la segunda c i tac ión, tendrá esta 
lugar cualquiera que sea el número que 
asista. 
12302 
E l Secretario. 
3-11 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Agosto 12 de 1908. 
a b a n e r a s 
Xo tendrá-lugar estasncrche como ae 
había anmiciado, ln boda de la gcntilí-
shoia señoril a Nena Justmíaiu ec;i el 
deictor Jesús Casíellauos. 
Ambos queridísimo» aniigos se ven 
precisadas á po^oonerel aeto, obhgadus 
por^a repentina enfermedad de un 
muy cercano familiar. 
Tan pronto como ce¿^ el motivo har-
to importante de la suspensión, se efec-
tuará la boda. 
Boda elegante y distinguida. 
Miércoles de moda hoy en el teatro 
Nacional. 
Se congregará en la sala del gran tea-
tro una concurrencia distinguidísima y 
selecta. . . 
Difícil se hará conseguir a estas Ho-
ras un palco. 
Dos jóvenes dama.s están hoy de díns. 
L a señora Clara María Ventura de 
Díaz Póo. 
Y la graciosa señorita Llanta v are-
la Z^qucira. 
Para ambas envío una felnctacion 
armósa. 
De plácemes podemos estar todos. 
Al telegrama que hoy publicó el DIA-
T?ÍO anunciando que el eminente actor 
Enrique Borrás se ha embarcado en; 
Barcelona para la Habana, hay que1 
agregar otro recibido anoche por Ki:s -
bio Azcue. en el que el mismo Borrá.s 
le oomunica igual noticia. 
Borrás trae con su compañía á la 
notabilísima actriz y elegante dama 
]Vaqueta Palma. 
Toda su indumentaria ha salido de 
las afamadas casas do los sueesoms de 
Paquin y de Gotty, de París, y será 
rstvenada en la Habana por la señora 
Palma. 
¿a temporada de Borras no comen-
zará en la Habana hasta mediados de 
O/tubre. 
Temporada de gran arte que se es-
pera con gran interés. 
Se encuentra en vías de rápido resta-
blecimiento la joven y bella señora Ko-
sita Casuso de Casuso, de la grave do-
lencia que hizo temer por su preciosa 
vida. 
Con especial gusto consignamos esta 
nueva tan grata, que ha de ser acogida 
con agrado en nuestra sociedad. 
« • 
En L a Novarre eraba rea rá el sábado 
15 para Europa el doctor Juan M. Di-
higo., catedrático do la Escuda do le-
tras y Filosofía de la Facultad de Le-
tras y Ciencias de la Universidad y 
Secretario de la propia Facultad. 
E l doctor Dihigo se dirigirá á Ovie-
do donde asistirá representando á la 
Universidad de la Habana en las fies-
tas del tercer centenario de aquella 
Universidad. 
Deseamos al apreciable amigo un fe-
liz viaje y grata permanencia en Es-
paña. 
The Eavana Social Club ofrecerá un 
"baile en la Playa de Marianao el próxi-
mo sábado 15. 
Baile que oomenzará á las ocho y me-
dia en punto. 
* « 
Y a está designada la fecha en que ha 
de celebrarse el beneficio del veterano 
y aplaudido actor cubano señor Pablo 
Pildaín. 
Será el viernes próximo en el gran 
teatro Payret, tomando parte en la be-
néfina función todas las compañías de 
los teatros habanero*. 
Una señorita inteiigenlf y buena 
Xcm. Giral. discípula de Pildaín. toma: 
rá ¡jarte, recitando un monólogo en 
verso del señor Eduardo Navarro, titu-
lado: Primera Carta de Amor. 
L a Presa tendrá dos números en el 
programa. 
Les Mary-Bruni el afamado dnri lo 
trabajará, así como la bella Carmela. 
Y Gustavo Robreño, el chispeante 
autor y actor, recitará un monólogo que 
ha escrito expresamente para d bene-
filiado, con el título de Lo ; Juegos Flo-
rn'rs. 
E ^ delicioso. 
Ha sido pedida en matrimonio la es-
piritual y graciosa señorita María Gue-
rra por ol muy apreciable señor Maxi-
miliano Isoda. Secretario 4e la Sección 
de Recreo y Adorno del Centro Astu-
riano. 
Mi felicitación. 
Se encuentra enfermo en la quinta 
de salud " L a Purísima Concepción," 
el señor Enrique Jordá, conocido pro-
fesor de canto y director de la Acade-
mia que lleva su nombre. 
Hago votos por su total restableci-
miento. 
Otro éxito el de anoche en Actuali-
dades. ^ 
Como martes de moda se reunió af̂ í 
don selecta y distinguida concurren-
cia. 
Y a han llegado á formar estas deli-
ciosas noches de moda de la coquetona 
hcrmhouni-ere de Azcue. tema prefe-
rente en nuestra sociedad. 
Se encuentra en esta capital pasando 
una corta temporada los distinguidos 
esposos señora María L . Ordoqui d^ 
Vilá y el señor Enrique Vitó. 
Les acompaña su fascinadora y ado-
rable hija la señorita .Angélica Vilá, 
gala muy preciada de la mejor sociedad 
de Cárdenas. 
E n el hotel "Pasaje" se hospedan. 
Les deseo una grata permanencia en-
tre nosotros. 
• • 
Para su hermosa finca Leis Torres, 
que en el Cotorro posee, se ha traslada-
do desde hace varios días el señor Fe-
lipe Romero con su distinguida esposa 
la elegante y bella dama Josefina He-
rrara de Romero. 
Les acompañan los distinguidos 
esposos señora Hehve Herrera de ( ar-
denas y señor Gabriel de Cárdenas. 
Allí pasarán el verano. 
P. P. C. 
Y ya ha fijado su residencia en el 
Mariél la distinguida familia de Sell y 
Guzmán. 
E n su precioso chalet pasará el ve-
rano. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
TEáTRJOJLBISÜ 
Primera TaiMn; 
A L M A D E D I O S 
Scgrunda Tíiinla: 
LOS CHICCS DE LA ESCUELA 
Tercera Tanda: 
L O S P I C A K O S C E L O S 
WSPENSARK) ü ^CARIDAD" 
Parece qne la< almas srenerosas y 
caritativas tienen olvidados & nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diiriamente. Suplicamos _ 
á ise personas hienas remitan al dis-
pensario. Habana 58. esos artículos 
que hacen mucha Hita para que mu-
chos niños pobres no se nni^ran de 
hambre. Dios so lo pagará y la* tier-
nísimas criataritas las bendicirán. 
Dr. WL Delfín, 
T E A T R O M A R T I 
Empresa A D O T y COMPAÑIA. 
Debut hoy del hipnotizador te lepát ico 
T->-r», j r i j 3 a . é > z x o 5 a 
E N C A R N A C I O N M A R T I N E Z 
L A B E L L A P A L M A 
ÜON S U MOÑONATHAL 
Luneta 10 cts.—Tertulia. 5 cts. 
Nocties Teatra les 
N a c i o n a l 
Fué una magnífica sorpresa anocJie 
el dobut de los ocrig-imales artistas es-
céntricos Baptiste y Franconi. Tanto 
en !lo •cómico de las escenas como en 
lo difí-cil de los trabajos que ejecu-
tan, puede d-ecirse que constituyen la 
novedad de la ítomlporada. San dos jó-
venes nruuy simpáti'oos y vestidos de 
ineffrb, •qne en las cosas mas senadas 
tienen rasgos cóimicos y una mímica 
de mny buena sombra qqa hacen reir 
c on siante m en t e. 
Ejecutan actos KIC acrobatismo sin-
gularísimua; el más notable es el de 
subir una esca:Iera dttiulp saltos patas 
arriba y apoyándose s In con la ca-
beza. De modo que eslo-> jóvenes IIH-
oen icón la cabeza lo -que cualmue-r 
prójimo ihaí*e con los pies. 
• Los tres ,l>uiv.,nd trabajaron ínm-
biéb an ¡.i-he con mucha graieia î ómi-
CH, haciendo maravillas •con •ol "gige" 
sobre zapatos y sobre patines. 
Hoy, miércoles de moda, una fun-
ción selocta, con los mejores elemen-
tos artísticos la Empresa. Se des-
, pedirán del púiblTCo los Seis Bonesset-
i l is. Bailará coa inconi¡para:ble donaire 
la Bella Carmela y su '-'danseur" J i -
ménez, trabajarán los ya célebres Bap-
tisla y Prainooni y las gentiles baila-
rinas de Nayada, 
Pronto debutarán el duetto Faust 
y las "Pouppees" gemelas. 
I ^ a y r e i 
E n la primera tanda, ' ' E n el res-
taurant," pasillo cómico en el que L a 
Presa caracteriza diez personajes. En 
esta misma tanda baila la simpática 
Vivero Otero y La Presa, él solo, can-
tará el precioso terceto "'Los ratas.*' 
No sabemos cómo se las arreglará pa-
ra hacer esto á la vista del público; 
él así lo anuncia, y lo creemos porque 
este transfonnista es capaz de cual-
quier cosa. 
En segunda tanda "Cromos v Pos-
tales/' 
Mañana, juéves, día de moda, es-
treno do " E l Chauffeur," obra en la 
que trabaja L a Presa. 
Ya está decidido que sea el viérn^s 
el día de la función á beneficio de 
Pildaín. Auguramos una buena no-
che al popular actor, pues nunca el 
pueblo habanero desmintió sus cari-
tativos impulsos. Tomarán en la fun-
ción parte, los artistas de los teatros: 
Nacional. Payret, Actual i nades y Al-
hambra. Será un hermoso programa 
y un buen rendimiento á favor del 
beneficiado. 
Anoche se veía en Albura la concu-
rrencia de costumbre desde que so 
inauguró la temporada. Sobro lodo 
en las dos primera tandas en las qu ? 
palcos y lunetas estaban ocupadas 
por distinguidas familias de nuestro 
mundo social. 
Para hoy se anuncia la repriso de 
"Les chicos de la escuela." zarrueia 
de Arniches y Jackson V.yan que 
tanto gustó cuando su estreno. 
A primera hora "Alma de Dios" en 
la que alcanzan todas las noches nu-
tridos aplausos Sofía Romero y Mer-
cedes Sorra, y en tercera tanda "Los j 
picaros celos," obra que parece hecha 
parfi que Valentín González y Miguel 
Villarreal hagan alarde de sus exce-
lentes cualidades de artistas. 
31 anana debutará el primer baríto-
no Miguel Llueh v el viernes lo hará 
definitivamente Julita Fons, ya muy 
mejorada de su enfermedac^ 
Para la función del viernes restan 
esvaras localidades porque el pedido 
de estas ha sido en dos dias extraor-
dinario. 
M a r t i 
Debutó anoche Encarnación Martí-
nez, bailarina conocida ya del público 
de la Habana. Gustó. 
Hoy debuta el doctor Jiménez; au-
guramos un éxito porque conocemos 
su mérito. 
Los que á diario ganan simpatu.s 
nuevas son la Palma y su hombre mo-
no. Valen mucho. 
Se prepara el beneficio de la viuda 
del doctor Llereua, que promete ser un 
acontecimiento artístico, pues todas 
las compañías que actúan en los tea-
tros de la Habana toman parte en el 
programa. 
Tendremos ai público al tanto de 
todo lo que con esta función se relacio-
ne por considerarlo de gran atracción 
artística. 
A c t u a l i c i a d e s 
Vestido de fiesta, con flores, música 
y luces nuestro Actualidades acogió 
anoche al público selectísimo que on 
número exorbitante acudió al espec-
táculo que el intrépido Azcue prepara 
en sus '' Noches de Moda.'' 
E l programa simpático y atrayen-
te fué ejecutado con verdadero amore. 
Los Kellers en su pequeño escenario 
lograron maniener la hilaridad y la 
alegría en el auditorio con sus muñe-
cos vivos. Estos títeres cantan, gri-
tan, saltan, bailan, piensan y hablan 
como cuaiquiei- mortal y sólo se dife-
rencian del resto de la humanidad en 
el tamaño de sus cuerpos. 
Los fantoches humanos, es una crca-
ción original de Mr. y Mde. Keller que 
hpn hecho de su acto im Graiid succes 
de fon rire. 
Les Mü/'-i M UIIÍ di üciosos y agrada-
bles como si, mpre fueron ovacionados 
t o todos sus números 
P U B L I C A C I O N E S 
INVASION 
Grande pero de periódico, es la 
que hay en casa de Wilson desde el 
sábado- Todas las publicaciones de 
España, las de Francia y los Estados 
Unidos, han llegado, por la vía de 
Tampa á la siempre visitada librería 
de Sollozo. Obispo 52. 
Blanco y Negro, Cuento Semanal, 
Saeta, Sucesos, Heraldo, Imparcial, 
etc.. etc.. están allí para deleite de sus 
incontables lectores. 
E l Tahacxt. 
Tenemos el gusto de acusar recibo 
del número correspondiente al 10 del 
actual, de la acreditada revista quin-
cenal del nombre que encabeza estas 
líneas, y llamamos la atención de quien 
correspanda sobre el artículo titulado 
" L a exportación de yaguas," en que 
el citado colega vuelve á la carga so-
bre el referido asunto, explica las tre-
tas de que se valen los que llevan á 
efecto ese ilícito tráfico y expone los 
perjuicios que causa al tabaco de Cu-
ba la exportación de esas yaguas. 
Otro buen trabajo contiene el nú-
mero á que nos referimos, es el en que 
se estudian las trabas del pliego gene-
ral de condiciones para la venta en 
España de los tabacos de la Habana. 
Noticias de la cosecha, mercados, da- i 
USÉ estadísticos, etc., etc.. constituyen ¡ 
el resto del número, cuya lectura reco- j 
mendamos á todos los que trafican 
en tabacos, y felicitamos á la vez al 
director propietario de " E l Tabaco," 
nuestro amigo den José de Franco y 
Orts por el alto puesto en que, á fuer-
za de constancia, ha logrado colocar á 
su importante á la par que interesan-
te publicación. 
M A R C A S ¥ P A T E N T E S 
c i ISA y P A I S K S : A >:j i : i t í ) s 
MEMORIAS Y PLANOS 
F I F E E S i m c n r e INDUSTRIALA 
i R i c a r d o > í o r é 
Jnireniero industrial. 
SAN UiNACIO 30. 
Teléfono 3;5Il>. Apartarlo 7tt, 
11198 alt Vi-i Ag 
TEATROjUCÍONAL 
KMPRFSA PR ADA-COSTA 
L O S T R E S D U R A I V D S 
¿ L O S 6 B O I V E S E T T I S ? 
L.A B K L L A C A R M E L A 
y el maestro J I M E N K Z 
B A P T I 8 T E Y F R A N C O Ni 
J S T A I J O JA. 
Los teatros.— 
Noche de moda en el Nacional y 
despedida de la troupe acrobática los 
seis Hunesettis. 
Se estrenan tres peüiVulas y se exhi-
ben otras de grao duración. 
E n los intermedios bailes por la bella 
Carmela y el maestro Jiménez, y nue-
vos ejercicios por loe tres Durauds. 
''los reyes del patín." 
También toman parte en el espec-
táculo Nayada "la reina del aire" y 
Baptiste y Franconi, notables excéntri-
cos. 
E n Payret dos tandas en este orden: 
A las ocho; En el restaurant. 
A las nueve: Cromos y postales. 
Al final de la primera tanda bailaré 
la simpática Vivero-Otero y el señor 
L a Presa cantará el cuarteto de Las 
ratas. 
Mañana función de moda y estreno 
de E l Chauffeur, por L a Presa. 
La novedad de la noche en Albisu es 
la reprise, á segunda hora, de la zar-
zuela Los chicos d-c la escuela, por la 
señorita Muñoz, Valentín González y 
Villarreal. 
La primera y tercera tandas se cu-
bren con Alma de Dios y Los picaros 
celos. 
Mañana debut del barítono Miguel 
Lluch. 
En Martí una novedad. 
Consiste ésta en el debut, del .^ñor 
Jiménez, notable hipnotizador, ya co-
nocido de nuestro público. 
Debutará en la segun^ tanda. 
Al final de la primera y tercera can-
tará nuevos couplets la simpática En-
carnación Martínez, que debutó anoche 
con gran éxito. 
La P-alma y el mono Nathal, los ar-
Üfctas más aplaudidos en Martí, traba-
jan también en la primera, y tercera 
tandas. 
Otro lleno seguro hoy. 
Y en Alhambra va á primera hora 
Tin-fán fe comiste un pan, y después 
Cocinero y secretario. 
I >ns éxitos. 
T U R A Í M N C E S i V E 6 E T A I 
A tí.— 
Manojito de nervios, 
mujercita adorada, 
tú que sufres sin tregua 
la traidora nostalgia 
de un amor en que has puesto 
la ilusión de tu alma, 
manojito de nervios, 
vuelva á tí la esperanza. 
E n la noche brumosa 
del dolor que nos mata 
hay un claro de lima, 
mujercita adorada, 
hay un claro que trae 
la ventura y la calma 
E n él creo y confío 
como en tí, dulce amada, 
en él creo y espero 
las venturas soñadas 
en mis tristes vigilias, 
en mis horas de lágrimas. 
Manojito de nervios, 
mujercita adorada, 
en la noche brumosa 
del dolor que nos mata 
hay un claro de luna 
que nos trae la esperanza.... 
Sergio Araceli. 
Actualidades.— 
Es hoy en día uno de nuestros coli-
seos más favorecidos por nuestras fa-
milia». 
Todas las noches acude á aquella 
simpática sala una concurrencia tau 
numerosa como selecta. 
Puede decirse que se ha hecho el 
teatro de moda. 
También es verdad que el popular 
Ensebio Azcue, no descansa ni un mo-
mento en dar variedad á su espectácu-
lo y de ese modo corresponder al cre-
ciente favor que le viene dispensando 
nuestro público. 
E n la función de esta noche se es-
trenan cuatro películas y además se ex-
hiben otras de mucho mérito y gran 
duración. 
L a simpática y sugestiva Mary y su 
compañero el graciosísimo Bruni, pre-
paran para hoy cuatro nuevos couplets 
para "Cubita bella" y cantarán, ade-
más el dúo de "los patos;" el "con-
trabajo" y algo más de su extenso re-
pertorio. 
Y para completar el programa tra-
bajarán en las tandas primera y ter-
cera los "fantoches humanos." 
Lo dicho: otro lleno seguro hoy en 
Actualidades. 
Aviso.— 
Con estruendo formidable 
se aibrirá un día la tiema., 
y traigaírá á quien no fume 
cigajTos de " L a Enrjnencia". 
Retreta,.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería en la re-
treta esta noche, de ocho á diez y me-
dia, en el Malecón. 
Marcha Militar Serenlto. Losada. 
Overtura de la ópera Poeto r Aldeano, 
Suppe. 
A) ConadeBda (Canto sin palabras) Ma-
rín Varona. 
B ) L a Manola (Serenata Españo la ) EUen-
bergr-
ly« Corte de «ranada . Chapí. 
Nro. L; Introducción y Marcha al Torneo. 
Nro. 2. Medi tac ión . 
Nro. S. Serenata. 
Nro. 4. F ina l . 
\nbade prlntnnlere, P. Lacome. 
I.an Cainnana» de San Malfl, Rlmmer. 
Danzón Lo» Cnucabele» (primera audic ión) 
F . Rojas. 
Two Step MIM Dlxle, Hager 
L a nota final.— 
E n una excursión en automóvil, la 
rotura de un pneumático precipita á 
todo el mund en una zanja. 
E l yerno "v uelvo en sí y observa con 
satisfacción que no tiene ni un araña-
zo. 
—Usted, es posible, dijo un testi-
go; pero ha matado usted á su sue-
—¡ Ah, qué suerte!, respondió con 
alegría; ¡eso es lo que se llama caer 
bien! 
EL REGALO DE AYER 
de los almatóenes de ropa v . J 
L A CASA G E A N D E , u^ 
centro de mesa modernista de m-M0 
cristal, tocó á la señora de Ga tl^ 
baña 47, altos. Habana.. *' ^ 
T e i S S í j i i S r 
De triunfo en triunfo eJ o-randi 
LES M A R Y BRUN, 
Gran éxito de J 
L O S K E L L E R 
F a n t o c h e s h u m a n o s 
espectáculo no visto en la 11 MK 
Todos los números nuevós 
MARTES DIA DE MODA 
na. 
Agosto 10 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte — Marina Aldama. 13 años 
Bolondrftn. Tejadillo 8. Tuberculosis. 
Distrito Sur. — Juan OHal loran, 15 mesos. 
Vives 180. Bronco neumonía ; Manuel G6mcz. 
7 meses. Habana. Esperanza 116. Meningi-
tis simple; Leonardo Miranda, 20 años, Al -
qulzar, Sitios 73. Tuberculosis; Andrés Blan-
co 5 meses. Vives 181. Enterit is Infantil; 
Francisco Díaz, 1 año, Córralos 14. Entero-
colitis; Pastora Fernftndez, 17 meses, E s -
trella 44 Endocarditis; Arsenlo Padrón 10 
meses. Gloria 83, Meningitis simple; Sera-
fín Almeyda, 85 años. Monte 357. Hiper-
trofia cardiaca. 
Distrito Es te — Bernarda Fernandez, 19 
días. Economía 40. Debilidad c o n g é n i t a . 
Distrito Oeste. — Domingo Martínez. 36 
años A. Canaria, Tuberculosis; Crescocncio 
Váidas, 3 raoses, Carsballo 13. Convulsiones 
de los n iños ; Josefa Castel lá , 20 años . Cár-
denas, Recreo 34. Tuberculosis; E l v i r a Mar-
tínez, 3 años , Santa Catalina 1, (Cerro). Me-
ningitis simple; Juan Pérez, 58 años, E s -
paña, L a Covadonga. Cirrosis del h ígado . 
R E S U M E N 
Defunciones. 15 
L a m e ; o r 
D G v e n t a : 
v m á s s e u c i i l i di? a p l i c a r . 
^7 
Cuando ya estábamos preparados para ver y admirar á ta simpatiquísima 
Fons eo Albisu, después de tauros elogios como la prensa toda le dedicó á su 
llegada á esta, esa misma piensa uos dice que tenemos que esperar por habfis 
Ése puesto enferma la tan eeU&raaa tiple. Kstc incidente aviva más el interés 
que hay por verla debutar pronto, y para cuando delmte acODMejamos á ÍOÚHH 
las damas elefantes de nuestra sociedad que acudan al teatro cou vestidos 
hechos cou las lindísimas telas de íantasía qut; nosorros ofrec*Ma<)3 á precios 
baratísimos, y que ios adornen con encajes de malla, última novedad, de los 
que poseemos un extenso surtido. DeberAn también acndir al teatro con cual-
quiera de nuestros elegantes corsets; sou los qne p r i v a n ahora, y los vende-
mos á ÑO. 30 y $6. oO oro. 
De pos i n>: 
o 2493 
e n J a s p r i n c i p á i s * » r a r n a o l a s y s a d a r i 3 » . 
Pc.iujuena L . \ CEN'TttA.L. Agtitar y Obraoia. 
28—13 J a l 
T E A T R O A L H A M B R A 
E S T A N O C H K 
A las ocho y cuarto: 
T E C O M I S T E U N P A S 
A las nueve y media: 
COCINERO Y SECRETARIO 
ó V C o r r & o d e Z P a r i s , O b ¿ 3 r o o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 3 . 
P o r $ 4 , 2 4 
( G A R A N T I Z A D O S ) 
V E N G A A V E R L O S 
N o p e r d e r á s u t i e m p o . 
R i c o , P é r e z v C a . , 
L A CASA Dlí LOS K E J A L O S y los CORSETS ELB'¿ANTES. 
C. M t i 1 Aff. 
"WASHINGTON" 
OBISPO ESQUINA A SAN IGNACIO. 
NOTA: Incluyendo t5 centavos extra los remitiremos al interior de la Isla. 
L i r j g i r s s á S. B e n e j a n , Obispo y S a n I g n a c i o . 
o .79; a.x 4-10 
A N U N C I O S V A R I O S 
I M A t i E N F S D F L fORif íT 
madera, con ricos vestidos borrtn^ 
sencillos, libros de misa, objetos de n 0> ̂  
sa y rosarios da plata. Nadie debe rnX.0111*-
sin antes visitar en esta casa: DrerirT01"3* 
competencia. O'Rellly 91. Sineslo R̂ i8 
comp. 12417 t 
K E T O C A D O R E S D K IMAÍrEKi^T 
Dejándolas como nuevas; trabajos «a!^ 
tirados, también se hace toda clase de 
tidos bordados en oro. precios m.-irii * 
O'Rellly 91, Slnesio Soler y como uoaico«. 
12418 »t 
U N A U M E N T O 
Q D E I L I M E N T l 
No es nna imitación ni nna farsa 
sino un alimento que produce resulta! 
dos positivos. No contiene componen-
tes que no sean los más puros r̂anoa 
y la mejor calidad de alfalfa. Prepa-
rado cientiflci»mente y garantizado que 
dará los mejores resultados. E l Pienso 
" W H I T E W O L P S T O C K FOOD" 
se abre paso y se vende por su propio 
mérito donde quiera que se pruebe de-
bidamente. 
De renta por 
F R E D W O L F E 
c 2808 
Mercaderes 6, Habana, 
ti-17 in6-12 
S U E l i D E G O M A 
en calzado de 
L 9 Í A B L A N C A 
A L T O S Y B A J O S . 
Los encuentran con seguridad en 
" E L L O U V R E " 
" L á Z O D E O E O " 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
F R E N T E A L P A R i M 
c 2810 alt 
i g m mm. 
I m o o t e n c i a . - - P e r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a d u r a s . 
4 » H A B A Jí A. 4 » 
C. 2715 1 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables o: E l Pntaje. Z«« 
lueta 32. entr» Teulente Bey y Obrapla 
C. 2693 
M e m i a i i 
15 »» 
/ 
N a d a c o b r a m o s 
p o r e l r e c o n o c i m i e n t o d e l » 
" V I S T A 
NUESTRO 6ÍBINBM DE OPTICl 
Está dotado de aparatos 
nos y atendido por ópticos gradu 
dos. L a elección de cristales es 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son 
choB á máquina. Armaduras P8r̂  
espejuelos y lentes de lo mejor ac' 
bado, oro, nikel. carey aluminio 
impertinentes de última novedad. 
H . G o n z á l e z y Ca* 
fiitticos 
C H I S P O 5 4 - T e l é f o n o I I . 
F á b r i c a d e E s p e j u e l o * 
C. 2695 
IC* S E V E N D E N oer baratos, desper(Mcio;-< de papel de pe»' 
ütl les para muchas aplicaciones. igH 
Adminis trac ión del D I A R I O D E -U* 
RIÑA. 
D R . H E R N A N O D S E f i g 
C A T E D R A T I C O D E L A ÜN1VERSIDA^ 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NAPJZ Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 13 á ^ 
Para enlermos pobres, <le G*Xp 
Nariz y Oídos.—Consultas y 0PenllieJ, 
oes en el Hospital Mercedes ^ 
miércoles v viernes á las S de i* 
fiaua. 
C. 264«5 i 
dea o 
l3»?r?af» y E.itere«Jtlj»l» „ . t * 
1 A K I O U E L A M A t w 
TeAicata Ucy y ITaua . 
